






















































































































































仙台城二の丸跡第12次調査地点 試掘調査 1992年11月18日～12月18日 藤沢敦・関根達人
(NM12)本調査  1993年6月30日～10月27日 藤沢敦 。関根違人・菊池佳子
仙台城二の丸跡第14次調査地点 (NM14) 1994年月24日～3月17日 藤沢敦・関根達人・菊池佳子






第H章4(2)①動物遺存体 :氷見淳哉 。川口貴史 (東北大学文学部考古学研究室)
第H章49)③植物遺存体 :内藤俊彦 (東北大学理学部附属植物園)
これ以外の本文執筆分担は、以下のとおりである。






浅見紀夫 (株式会社一ノ蔵)・岡泰正 (神戸市立博物館)・遠藤智― (鳴子町文化財保護委員)
鈴木甲意 (会津本郷焼資料館)。中川学 (東北大学百年史編さん室)・永田英明 (東北大学記念資料室)
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附  則 (略)
東北大学埋蔵文化財調査研究センター運営委員会 Q999年2月現在)
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Tab.l Excavations on the campus in the fiscal year 1993
種類 調 査 地 (略号) 原 因 調査期間 面積 時   期
本 調 査 仙台城ニノ丸跡第12地点(NM12)保健管理センタ 新ー営 6/30-10/27386nY近世
譲 雌 錫 醐 囃 君2凋踏 lACE2)青葉山地区基幹整備 6/25ハV7/30181?縄文・弥生・古代
仙台城二の丸跡第14地点(NM14)屋外環境整備ほか 1/24～3/1756?近世
試掘調査 大型計算機センター地点(93-1)大型計算機センター新営 3/14-6 /24260rn






Ruin of Sendai Castle
Kawauchi steles
AObayama Site Loc B
Aobayama Site LOc E
Aobayama Site LOc C




















仙台城跡 2:川内古碑群 3:青葉山遺跡B地点 4:青葉山遺跡E地点 5:青葉山遺跡C地点
青葉山遺跡A地点 7:青葉山遺跡D地点 8:声ノロ遺跡 9:片平仙台大神宮の板碑 10:郷六大日如来の碑
葛岡城跡 12:郷六城跡 13:郷六建武碑 14:沼田遺跡 15:郷六御殿跡 16:郷六遺跡 17:松ケ岡遺跡
向山高裏遺跡 19:萩ケ丘遺跡 20:茂ケ崎城跡 21:ニツ沢横穴墓群 22:萩ケ丘B遺跡 23:八木山緑町遺跡
ニツ沢遺跡 25:青山二丁目遺跡 26:青山二丁目B遺跡 27:杉土手(鹿除土手)28:砂押屋敷遺跡
砂押古墳 30:富沢遺跡 31:泉崎浦遺跡 32:金洗沢古墳 33:土手内窯跡 34:土手内遺跡
土手内横穴墓群 36:三神峯遺跡 37:金山窯跡 38:三神峯古墳群 39:富沢窯跡 40:裏町東遺跡
裏町古墳 42:原東遺跡 43:原遺跡 44:八幡遺跡 45:後田遺跡 46:町遺跡 47:神漉山遺跡
御堂平遺跡 49:上野山遺跡 50:北前遺跡 51:佐保山東遺跡
図1 東北大学と周辺の遺跡
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図4 青葉山地区調査地点

























































2層 10YR4/6 褐色 シルト 粘性中。しまり弱
3層 7 5YR5/6 り許顎ヨ ンルト 継 中・しまり中
5a層 10YR6/6 明黄褐色 シルト 粘性中。しまり強 青緑色岩片少量含む
5be 10YR5/6 明赤褐色 ンルト 粘性中・しまり強 青緑色岩片含む





6U冒 10YR6/8 ワ眠薄匂色 纏 シフレト 粘憎強。しまり強
翻冒 10YR7/額籠茫染止質ラ″レトに刀ロック状の7 5YR6/銃リー 翻 質カレトか規じる








4層 10YR6/8 明黄褐色 粘翌質シルト 粘性中。しまり中 止面に
'崎
スコリアがプロック状に入る 8層 7 5YR6/8橙色 抑
9ale 5YR4/8 施  釉 ?¢力5罰冒
朗冒 10YR6/8 明黄褐色 /LL 泄悩強。しまり中
9d冒5Y7/1灰髄 XLL糊螂銭・しまり強
図5 大型計算機センター地点試掘調査区と断面図










































































































































Fig.7 Location of NM12
NW【12i.e.Location 12 of諷? ο夕,切タク(the Secondary citadel of Sendai Castle)
N?18 1.e.Location 8 of Ⅲ″″οη2,%ι
微衰部女科系覇党練
N M5餞
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7「Of.Y2/1編黒色 カレト粘惟弱・しまり弱脚切膠虐愴む       伽








粘鰯 。しまり中 ①-3 1号潜埋±3
粘性弱・しまり弱
5BG4/1 暗青灰色 砂 粘性無・しまり弱 勁
10C3/1 贈緑灰色 砂質シルト 粘性弱・しまり中 酸 体
をう道訴多む
10BC1 7/1 青黒色 ンルト 粕性無・しまり弱
声ヒ物を多量含む・基剌冒3唐鋼扱
10Y4/1 灰色シルト 粘性弱・しまり中 部分的にV/Sを含む
75Y5/2 灰オリー ブ色 砂脚目 粘性無。しまり無
紗 に1∝trラ電夏大の畷鬱茫盲含む
7 5CY4/1 暗緑灰色 粘土質シルト 粕性中・しまり中
小円礫・炭イヒ籾少糧含む
25Y4/6オリー 絶 砂 粘諧無・しまり中
部分的にシルト塊力次る。えヒ物やや多く含む
7 5GY4/1 暗緑灰色 シルト 粘性弱。しまり中 廊ヒ物ブロ
ック状に含む
75Y3/2 オリー ダ鶏 粘土質シルト 粘陣中。しまり中 切質躯
7 5GY3/1暗緑灰色シルトと5BG4/1暗青灰色砂(ト ンー部分)のコ膏
粘性中。しまり中 脚ヒ物力帽状に入る
7 5GY3/1 暗緑灰色 シルト 粘性中。しまり強 ガ皓 む
5G5/1緑灰色 砂礫 粘性無。しまり中 棚 Ⅲこl?程の円礫
カラ(るを堀剰冒














1-9 1号溝埋±9 10GY3/1暗緑灰色 砂質シルト 粘性無・しまり中
河ヒ物をやや多く含む。砂を斑状に合む
7a層 10YR7/30こぶ1軸)～10YR6/8研蹟褐色)砂質ンルト‐X4L粘性中・しまりやや強 とに解勒四
7b層 10YR5/4(にか識 )～10YR4/4(褐色)秒質シルト 粘惟弱。しまり中 1肺以HD醐漫恰む
7C層 10YR7/3(に』?演橙色)～10YR4/4(掲色)砂質シルト‐4L粕惟中。しまりやや強 1儘惜勒「 膝陛鰤
2層  5G5/1 緑灰色 ンルト MIl中・しまり中 10cm～人頭大の円礫多量含む         8a層5BG4/1 暗青灰色 粘土 粘性中・しまり中 均質な粘土層
3a層 5B G2/1 青黒色 ンルト 粘性無。しまり弱 炭化物・5卸以下の小礫。選物多量含む  8b層 10B G4/1 暗青灰色 砂 粘性弱・しまり中
3b層 75Y3/1オリー ア騨巳シルト糊閣降しまり中 5繊¬う1壻駆握台よ う∬吻 '選閉よ3a層より少ない 9層  10B G6/1 青灰色 粗砂 粘性無。しまり中 10c面程の円礫を含む
3C層 10Y R3/2 黒褐色 ンルト 粘性無。しまり中 5 cm以下の小礫・炭化物含む       10a層5G5/1 緑灰色 ンルト 粘性中。しまり中 期質な層
3d層 5G2/1編暉色 砂貰シルト 糊撫 。しまり弱 粛吻 襲砂厄めて多昌き峡 5伽以下朗壻%婚給む     lo b層5B4/1 暗青灰色 砂質シルト 粘性弱。しまり中 炭イヒ物少量含む 2cr扱下の小円礫少量含む
4層  25Y3/1 黒褐色 ンルト 粕性弱。しまりやや強 炭化物含む              10C層10Y R5/3 にぶい黄褐色 砂質ンルト 粘性弱。しまり中 4 cm以下の円礫をやや多く含む
5a層 径5 cm以下の円礫と10Y R6/3にぶい黄褐色砂からなる石敷き層              10d層10Y R6/2(灰黄掲色)～10Y R5/6(黄掲色)細砂～粘土質シルトが互層をなす刑或堆積層 粘性中・しまり中
5b層 7 5YR4/3 褐色 ンルト 粘性無。しまり中                      10C層10Y R6/2灰黄褐色 ンルト 粘性中。しまり中 10d層と一連の水成堆積層
5C層 7 5YR5/6 明褐色 細砂 粘性無。しまり中                      101層10Y R4/2灰黄褐色 2～5 cmの円礫を多量含む砂礫層 粘性無 'しまり弱
5d層 10Y R6/2 灰黄褐色 ンルト 粘性無。しまり中                    10g層10Y R5/6 黄褐色 砂質シルト 粘性弱。しまり弱 l cm以下のガ環少量含む
5e層 10Y R4/4 褐色 砂 粘性弱。しまり弱 3 cn以下の小礫を部分的に含む         10h層10GY3/1 暗緑灰色 粘土質シルト 粘畳弱。しまり中 檀物遺体多量含む
5f層 10Y R4/2 灰黄褐色 ンルト 粘性弱。しまり中 炭化物を少量含む以外は均質な層    na層10Y R5/3 にぶい黄褐色 砂質シルト 粘性弱・しまり中 3 tan以下の小円礫少量含む
6a層 5B G5/1 青灰色 粘土 粘性やや強・しまり中 均質な粘土層              ■b層 10Y R6/1 灰褐色 砂質シルト 粘性祭。しまり中 酸化鉄が難伏に入る
6b層 10BG4/瞬鶉灰色砂質シルトと10BG5/撤色砂のコ冒 粘性弱。しまり中 薄い粛ヒ例目が入る12層 5Y4/1 灰色 V1/Fシルト 粘性無。しまり中 lll?程の円礫を含む 部分的に炭化物層が上面に入る
6C層 10Y R3/1 黒褐色 粘翌質シルト 粘性中・しまり中 炭化物をやや多く含む       13層 10c n/―人頭大の円礫からなる地山礫層 礫の間は10C5/1緑灰色粗砂
図8 仙台城二の丸跡第12地点断面図(1)
Fig 8 Cross sections of excavation at NA/112(1)


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I,「 「 I III II II II II' III IIII IIIIIIII III
・桶or樽暢印¬碍lnt二大に二年四月製」)1点
磁ヽ器 爛徳利DI類(日本酒 商標1鳳山」)4点
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図11 仙台城二の丸跡第12地点Ia期検出遺構






































































































10G5/1 緑灰色 粘土質シルト 粘性弱。しまり弱









埋上 25Y5/2 暗灰黄色 砂 粘性中。しまり中 7 5YR5/8明褐色砂が混じる
2号土坑 (13層上面)
2号土坑埋土
1 25Y3/2 黒褐色 シルト質粘土 粘性弱。しまり強 5 mm未満の小礫含む
2 25Y3/3 暗オリー プ褐色 シルト質粘土 粘性弱。しまり強 2 cln未満の小礫含む
3 7 5YR4/6 褐色 砂 粘性無。しまり中 5 mm程度の小礫を少量含む0                 2m
図14 仙台城二の丸跡第12地点 Ia・b期検出遺構平面図・断面図
Fig.14 Plans and cross sections of phase l a and l b at NM12
b上
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図15 仙台城二の丸跡第12地点Ha期検出遺構
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図16 仙台城二の丸跡第12地点Hb期検出遺構
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図18 仙台城二の丸跡第12地点Hd期検出遺構










































1 正保二・三年(1645・46年)奥州仙台城絵図 2 寛文四年(1664年)イ山台城下絵図
3 元禄四・五年(1691・92年)仙台城下五産掛絵図 4 天明六～寛政元年(1786～89)仙台城下絵図
5,安政三～六年(1856～59年)安政補正改革仙府絵図 6 明治26年(1893年)イ山台市測量全図
仙台市役所発行
明治38年(1905年)測量 同40年(1907年)発行            8.昭和3年(1928年)測量 昭和5(1930年)年鉄道補入
二万分一地形図 大日本市国陸地測量部                二万五千分の一地形図 大日本帝国陸地測量部
図19 仙台城二の丸跡第12地点調査区周辺の絵図・地図 (1～6は『絵図・地図で見る仙台』より)




( η  (箸甫蓮簑
もたらした大雨・洪水としては、天保6年(1835年)、 天保9年(1838年)、 天保12年(1841年)、 弘化3年(1846
























































































































































































































































































う。蚊遣り?としたもの (図24-2)は、仙台城二の丸跡第9地点出上の蚊遣り (年報 8・9)に比べ小型で、
内面にタール状の付着物も認められないことから、別の用途を考える必要があるかもしれない。年代的には、18
世紀末～19世紀中葉の可能性が高い。
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図23 仙台城二の丸跡第12地点近世の陶器
Fig.23 Glazed ceranlics belonging to Edo period frOm NM12
図24 仙台城二の丸跡第12地点近世の瓦質土器
Fig.24 Fumed ceranlics belonging to Edo period from NM12
???? ?
??






























Tab.2 Distribution of porcelains belonging to Edo period at NW112
表3 仙台城二の丸跡第12地点出土近世陶器集計表
Tab.3 Distribution of glazed ceranlics belonging to Edo period at NV112
区・ 層・ 通備
???






丸形 筒 端反 腰折 丸 筒 端反 広 極/」ヽ 小 中 瓶類 不明
層位不明 1 1 蓋物(蓋)1火入or灰吹1
3層上面清掃 l 6 6 段重(身)1蓋物(身)2猪口1小畑筆筒?1
3層 1 猪ロユ




3C層 3 1 1 蓋物 (身)1
区不明3d層
東区3d層 1 1 蓋物 (身)1小郷1
西区3d層 3 ユ I 4 ユ 1 2 段重 (身)2 1(
4層 4 1 ユ 中碗 (畜)1香炉1
5層上面 1
5層 1 1 小不 1猪口1香炉1
6層
7層 1 6 ユ 3 小不1猪口1
8層 1 1 1 猪 口 1
9層
10層 ユ 1 小邪2猪口1香炉2 К
H層 ユ l 鳥形置物 ?1猪口1
12層
堰状遺構上面




































そ   の  他
???
丸形 その他 不明
層位不明 4 4 3 3 I 大鉢2 3 I 2 ユ 」ヽ邪1火入or香炉1匝鉢1 3
3層上面清掃 1 1 5 2 2 憲物 (身)〕 1
3層 1 1 1 1 1 3






東区3d層 1 4 1 5 1 l I 2 l 2
西区3d層 2 隣折 I 1 4 ユ 1 4
4層 3 大鉢1他1 1 火入or香炉1猪口1
5層上面 1 1 2 1
5層 1 4 1 火入or香疑 ガヽ郷1仏飯器1
6層
7層 3 1 1 4 香炉1 3
8層 1 1 1
9層
10層 15天目1 3 3 大鉢1 5 ユ 香炉1向付1 4
n層 1 大鉢よ ユ 1
12層
堰状遇驚上面











区・層・遺構 土師質土器 瓦質土器 土製品 瓦 本 製 品
層位不明 不明1

















10層 皿 4 火鉢1 平瓦 口離5(1617g)平瓦 2類l1339g)丸爾Ⅸ1480g)ラ剛略
“
g)
n層 Ill11 平瓦 1類5(820g)平瓦 2類1(94g)丸瓦4(343g)
12層
堰状過驚上面 漆椀2下駄3箸2不明ユ










Tab.4 Distribution of vattous obiectS belonglng to Edo period at NM12
表5 仙台城二の丸跡第12地点出土近世陶磁器産地別出上点数
Tab.5 Distrbution of porcelains and glazed cera■ lics belonging to Edo period by producing district at NM12
磁 器 陶 器
肥 前 瀬戸美濃 中国 肥前 瀬 戸 ・ 美 濃 京・信楽 大堀相馬 ガヽ野相馬 岸窯系 堤 不明
8層 4 1 I 1
9層
10層 33 9(志野2・志野織部3・織部1) 3 2 4




Tab.6 Notes on porcelains belonging to Edo period at Nh/112
表7 仙台城二の丸跡第12地点出土近世陶器観察表
Tab.7 Notes on glazed ceranlics belonging to Edo period at N山質12
表8 仙台城二の丸跡第12地点出土近世瓦質土器観察表
Tab.8 Notes on fumed vesseles made of tile‐clay belonging to Edo period at lNW112
表9 仙台城二の丸跡第12地点出土近世木製品観察表
Tab.9 Notes on various、vooden implements belonging to Edo period at Nh/112
登録
番号 出 上 場 所 器  種 口径 底径 器高 文 様 等 胎 土 生産地 製 作 年 代 備 考 図
?
?
1 岸平坦部 11層 鳥形置物 ? 色絵 (赤・ 音 ) やや粗
?
17C後半 9
2 岸平坦部 10層 小 。中皿 菊花文 やや粗
?
17C前半 9
3 岸平坦部 10層 小・中皿 草花文 ? やや粗 月日前 17C前半 9
4 岸平坦部 10層 /」ヽ不 1寿J字文 やや粗
?
17C前半 9
5 7層直下 小・中皿 80 「寿」字文 口紅 蛇の目高台 粗
? ?
17C前半 9
6 7層直下 猪 口 72 梅花文 やや粗
?? 17C後半 9
8層相当 中型腰張碗 松文見込手機き五弁花 普通 月巴前 18C後半 焼継ぎ 9
8 Hl区 5層 小・中皿 見込蛇の目釉剣ぎ 普通
?
17C末～18C前 9
9 Hl・2区 5層 /」 邦ヽ 48 色絵 (赤) 普通 ? ?18C後半～19C紅猪口? 9
1号堀 埋土最下部 小型端反碗 42 四万欅文 やや粗 不明 9
11 E―Ю区 1号堀 埋土 小型端反碗 81 38 渦文 見込革花文 やや粗
?? 19C前葉～中葉 9
12 D3区 4層 中碗蓋 43 窓絵松竹梅文 普通
? ?
18C後～19C前 9
D7区1号溝 埋土 小 。中皿 区画割庫花文(芙蓉∋ 蛇の目凹型高台 普通
? ?
19C前葉 9
1号溝 埋土 中碗蓋 39 よるけ縞文 見込軍配文 ? やや粗 月巴前 18C末 9
15 1号溝 埋土 中型端反碗 39 よろけ縞文 見込文様有 り やや密 瀬戸 19C中葉 9
E嗚区 3d層最下部 段重身 花唐章文 やや粗
? ?
18C後～19C前 9
17 E7区 3d層 段重身 色絵窓絵革花文 (赤・緑) 普通 ? ? 19C前半 0020とセット? 9
F6区 3C層 蓋物身 窓絵柘欄文 普通 弼巴前 18C後～19C前 9
E3区 3a層 蓋物藍 花唐革文 普通
? ?
18C後～19C前 9
3層上面 段重身 76 色絵窓絵草花文(赤・緑) 普通
? ?
19C前半 0017とセット? 9
21 3層上面 蓋物身 36 撫子文 やや粗 不明 19C中葉 漆継ぎ 9
2層 広東碗 58 草花文 普通
?
18C末 漆継 ぎ 9
2層 /J瓶ヽ 52 蛤唐章文 普通 肥前 19C前半 9
2層 香炉 97 青磁 普通
?
9
2層 仏飯器 麻の葉文 やや粗 肥前 9
1層(表土 ) /J不ヽ 27 笹文 普通 肥前 18C中～後 9
層位不明(''土) 鉢 菖蒲文 普通 切込 19C中 焼継ぎ 9




出 上 場 所 器  種 日経 底径 器高 文 様 等 袖  薬 胎 土 鋤 雛 鍬 備 考 図
?
?
岸平坦部 10層 天目茶碗 鋼 徹 普通 瀬戸・美濃 16C末? 大窯IV期 ?
岸平坦部 10層 中型丸碗 灰釉細貫入顕著 やや密 肥前 17C後～18C前呉器手茶碗
岸平坦部 10層 香炉 灰釉 普通 岸窯
岸平坦部 iO層 悟鉢 踊 普通 岸窯 ? 17C-18C
D4区8bttω動頓跡飾主D 中型浅丸碗 疋釉 貫入頸著 密 京・信楽
大腕 え絶 貫入顕著 やや粗 小野相馬 目跡
G・H-4・5区
C・H-4・5・6区 5層 香炉
G4区 5層 大腕 疋袖 普通 小野相馬 目跡
DoE 2・3区 5層 /」 不ヽ 3 疋和 貫入顕著 やや密 大堀相馬 18C後半
E6区 1号堀 最下層 瓶掛 景袖 貫入顔著 やや粗 瀬戸・美濃 19C前葉
E2区4層 鉢 内面鉄釉流し掛け え釉 貫入あり 粗 小野相馬 19C前葉 目跡
D7区 1号溝 理土 中型折弯形機 外面鉄釉流し掛け 天釉 買入顕著 密 大堀相馬 19C前葉




2層 大碗 ヒ部脚訪瞼 貫必口華 腰部鉄釉 やや密 大堀相馬 18C後～末案
2層 火入 従筋文 冶和 普通 瀬戸・美濃 18C中～後葉
2層 土瓶 療白釉貫入顕著 密 大堀相馬 19C前～中葉
層位不明(表採) /J 不ヽ 蹂自釉 やや密 大堀相馬 19C前半
登録
番号 出 上 場 所 器  種
?? ? ?? 備 考 図
?
?
1 区不明 3層上面清掃 矯鉢 内面 。外面ロクロナデ 11




出 上 場 所 種 類 法 量 (cm) 備 考 図 図版
1 D4区 8層(堰状選穏直上 ) 署 長211最大径06
2 D4区 堰状遺構直上 下駄 長224 高49 角型連歯 前歯に釘の抜けた痕 1ケ所と釘 ユ本残存 後歯に釘 2本残存
3 C4区 堰状遺構直上 下駄 長240幅86高56角型連歯 歯の四隅に釘が打ってある 25-3
D4区 堰状遺繕直上 下駄 1885 高18 角型連歯













































































































大碗 (身・蓋)、 中碗 (身・蓋)、 小碗、鉢 (身・蓋)、 小不、皿、湯呑み、水滴、合子 (身。蓋)、 段重 (身。蓋)、
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図26 仙台城二の丸跡第12地点近代の磁器器形分類図(1)
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Fig.27 Variations of shapes and proportions of modern porcelains ttom NM12(2)
49
湯呑みAb    湯呑みAc               ttf¬拝庁奉1  停ゴ鞘軒‐¬蜘 剪
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土瓶(身)G 土瓶(身)I            cln
図29 仙台城二の丸跡第12地点近代の磁器器形分類図14)










































斗|1 0 キ|ゴー 目I 配電器具F
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寮 ヽ 働越

















































合子 (蓋) 59個体 段重・蓋物 (身) 21個体 土瓶 (身) 157個体 土瓶 (蓋) 34個体
急須 (身) 96個体 急須 (蓋) 43個体 欄徳利 600個体
配電器具 127個体 把手 15個体
表10 仙台城二の丸跡第12地点出土近代摺絵磁器文様分類







F類 桜花文 (輪郭線なし)見込み :(1)無文(2)蕊(3腰花(4)松竹梅


































茶器 (急須、土瓶、小碗、小不、湯呑み、湯冷まし)、 酒器 (爛冬利、酒不)、 洋食器の茶器 (カップ、皿の一部)、
調味料容器があり、食器が全体の65%、酒器が11%、飲食関係としたもの全体では82%を占めている。その他文
房具 (合子の多く、水滴、絵具皿、筆洗器)、 喫煙具 (キセル、灰吹)、 暖房具 (火鉢)、 宗教的用具 (ネ申像、仏飯









































































中碗 (身・蓋)、 小碗、小鉢、皿、湯呑み、段重、土瓶 (身・蓋)、 急須 (身・蓋)、 徳利、酒不、大甕、中甕、



























鶏 鵜 綸 轟
鶉 鶉 土瓶(蓋)Da  土瓶(蓋)Dbl
闇 鵠 饗   0丸帥
図34 仙台城二の丸跡第12地点近代の陶器器形分類図(1)






















Fig.35 Variations of shapes and proportions of rnodern glazed ceranics from NW112(2)




























⑤ 妬器 (図38、図版125・ 126・128、表38)



























































































































蓋 ∠ 三 王 仝 ＼
口径 :13.4cm つまみ径 :4.8cm
内外面 。つまみ内無文






Fig。40 Variations of modern"Iron stOne china"from NA/112






















1類 2a尖買 2b類 4a要買 4b要買




























































































































































底部C類      底部D類
底径66m     底径6 4cm
図41 仙台城二の丸跡第12地点出土近代ガラス瓶分類図






14 フインボトル/Jヽ  15 フインボト,レ小
底部C類       底部A類




































図版134-2には「GULASS FACTORY YAMATAME OSAKA JAPAN」とあるが、これは F日本近世窯業
史第四編硝子工業』にその名前が見える、大阪市北区興力町の瓶製造業者である山元為蔵のことであると思われ




















































































































































































































































































































































































3a層 7 1 l























Tab.1l Distribution of modern porcelains at NM12(1)      大碗 (身)
表12 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表(21
Tab.12 Distribution of modern porcelains at NM12(2)    大碗・鉢 (蓋)















































2号溝 (4層上面 ) 19 0
3号溝 (5層上面) 3
4号湾 (6,7層上面 )
1号堀 (5層上面 ) 1 1
ピット1(3C層上面 ) 11
ピット2(3C層上面)
ピット3(4・5層上面 ) 1 9 1(
ピット4(6層上面 ) 1 1
計 5981
表13 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表(3)
Tab.13 Distribution of modern porcelains at NM12(3)      中碗 (身)
表14 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表14)
Tab.14 Distribution of modern porcelains at NM12(4)      中碗 (蓋)

















1号溝 (4層上面 ) 3 と 1 1 1 7
2号溝 (4層上面 ) と l 1









出土層位＼装飾技法 手 描 き 悟 絵 銅 版 転 写 型 打 ち 白 磁 クロム青磁 ソノ他色釉 技 法 不 明 計
層位不明 1 6
3層上面清掃 ユ 17















1号溝 (4層上面 ) 12 2 2
2号溝 (4層上面 ) 1 1
3号溝 (5層上面 ) 1
4号溝 (6。7層上面) 1 1




ピット4(6層上面 ) 1 1
計 7t 1(
表15 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表(5)
Tab.15 Distribution of modern porcelains at NM12(5)      小碗
表16 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計翼 6)
Tab.16 Distribution Of modern porcelains at NM12(6)     鉢 (身)

















ユ号溝 (4層上面 ) l
2号溝 (4層上面 )






卜4 (6層上面 )ビ ッ
計 3( 13 2 1 5`

























ピ ッ (6層上面 )
計 ユ
表17 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表7)
Tab.17 Distribution of modern porcelaitt at NM12(7)
表18 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表(81




出上層位＼装飾技法 手 描 き 摺 絵 銅 版 転 写 型 打 ち 白 磁 クロム青磁 ソノ他色釉 技 法 不 明 計






3b層 2 51 2 11
3C層 7 9 I 5
区不明3d層 1 1 2
東区3d層 4 1 11
西区3d層 48`
4層 歩 11 1 4(




1号溝 (4層上面 ) 11 6 1 3
2号溝 (4層上面) 5 ユ 3 1 2
3号溝 (5層上面 ) ユ 4 4
4号溝 (6,7層上面 )







Tab.19 Distribution of modern porcelains at NM12(9)        湯呑み
出土層位＼装飾技法 手 描 き 招   絵 銅 版 転 写 型 打 ち 自  磁 クロム青磁 ツノ他色釉 技 法 不 明 合   計
層位不明 l 9 1
3層上面清掃 3 l





3C層 1 6 ユ
区不明3d層
東区3d層 11 2 1






1号溝 (4層上面 ) 5
2号溝 (4層上面 ) 1 1
3号溝 (5層上面 ) 2
4号溝 (6・7層上面)





合   計 3
表20 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計■l101
Tab.20 Distribution of modern porcelains at N?11210 水滴










東区3d層 1 l ユ








2号溝 (4層上面) 1 1





ピット3(4・5層上面 ) 1 1 1
ピット4(6層上面)
合   計 ユ I よ 2 1
出上層位＼装飾技法 手 描 き 招   絵 銅 版 転 写 型 打 ち 自  磁 クロム青磁 ソノ他色釉 技 法 不 明 合   計
層位不明
3層上面清掃 1 l 2
3層 1 1 1 3




3C層 1 l l 1 4
区不明3d層
東区3d層 I 2






1号溝 (4層上面 ) 【 1
2号溝 (4層上面 ) l 1 2
3号溝 (5層上面 ) 1 ユ 2
4号濤 (6。7層上面)





合   計 11 17 11 4 4(
表21 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表10
Tab.21 Distribution of modern porcelains at NM1210       合子 (身)
表22 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表10
Tab.22 Distribution of modern porcelains at NM121)       合子 (蓋)
出上層位＼装飾技法 手 描 き 招   絵 銅 版 転 写 型 打 ち 自   磁 クロム青磁 ノノ他色釉 技 法 不 明 合   計
層位不明 ユ
3層上面清掃 2























合   計 1 1 5(



























合   計 7 3 2 1
表23 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計tl10
Tab.23 Distribution Of modern porcelains at NM12QO    段童・蓋物 (身)
表24 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表l141
Tab.24 Distribution of modem porcelains at NM1210    段重・蓋物 (言)


























合   計 1 ユ

















と号溝 (4層上面 ) 4 4








合   計 l
表25 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表t0
Tab 25 Distribution of modern porcelains at NM121)      土瓶 (身)
表26 仙台城二の丸跡第12地点出上近代磁器集計表10
Tab.26 Distribution of modern porcelains at NM1210       上瓶 (蓋)


























合   計 1


















2号溝 (4層上面 ) l 1
3号溝 (5層上面 ) ユ 1
4号溝 (6・7層上面 )





合   計 4〔 1
表27 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表l171
Tab.27 Distribution of modern porcelains at NM1210       急須 (身)
表28 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表10
Tab.28 Distribution of modern porcelains at N?11210      急須 (蓋)


























合   計 4 1
出土層位＼装飾技法 手 描 き 摺 絵 銅 版 転 写 型 打 ち 白 磁 クロム書磁 ソノ他色釉 技 法 不 明 計
層位不明 1 4 1〔
3層上面清掃 2 10








西区3d層 3( lZ 1 223
4層 1





2号溝 (4層上面 ) ユ
3号溝 (5層上面 ) 1 1 1( 2(
4号溝 (6・7層上面 )







Tab.29 Distribution of modern porcelains at NM1210
表30 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表90
Tab 30 Distribution of niodern porcelains at NW11290
爛徳利
酒不
出土層位＼装飾技法 手 描 き 招 絵 銅 版 転 写 型 打 ち 白 磁 クロム青磁 ツノ他色釉 技 法 不 明 計
層位不明 3 1: 2〔
3層上面清掃 21 1
3層 1 4 ユ
3a層 Ⅸ 1
3a～3C層 1( 1 1
3b層上面
3b層 1 1 14









1号溝 (4層上面 ) 1 1( 2(
2号溝 (4層上面 ) 2 1(









出土層位＼装飾技法 手 描 き 摺 絵 銅 版 転 写 型 打 ち 白 磁 クロム青磁 ソノ他色和 技 法 不 明 計



























Tab.31 Distribution of modern porcelains at NM1290         火鉢
表32 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表?か
Tab.32 Distribution of modern porcelains at NM129か      その他の器種
出上層位＼装飾技法 手描き 招 絵 銅 版 転 写 型打ち 白 磁 クロム青磁 ソノ他色釉 技 法 不 明 合  計
層位不明 配 1 1
3層上面清掃 湯3仏] 紅1筆1絵1衛2配2 花生1 仏1植1 仏 1
3層 神像1配4 5
3a層 猪口1 筆2把手4配25 灰 1
3a～3C層 湯 1 猪日1 紅1キ1 把手1配3戸1
3b層上面
3b層 把手1配36
3C層 湯 1 キ1把手3配23
区不明3d層
東区3d層 湯1香1カ1 紅 ] 紅1キ2把手3配27戸2
西区3d層 湯1カ 2 讐身4醤蓋1紅1 灰 1 紅1筆2キ2把手1配5戸1
4層




1号溝 (4層上面 ) 配ユ 1
2号溝 (4層上面 ) キ 1 I
3号溝 (5層上面) 仏 1 キ 1 2
4号溝 (6・7層上面 )
1号堀 (5層上面 ) 力 1 ユ
ピット1(3C層上面 )
ビ ッ 卜2(3C層上面 )
ピット3(4・5層上面)
ピット4(6層上面)
計 1 2 1 3 1
[表中略号〕 替身:簿油注し身 善蓋:誓油注し蓋 湯:湯冷まし 仏:仏飯器 香:香炉 力:カップ 植:植木鉢 紅:紅猪口
筆:筆洗器 絵:絵具皿 灰:灰吹 キ:キセル 配:配電器具 戸:戸車 把:把手 衛:衛生陥器







3b層 8 1 1 1 12




4層 7 1 17




1号溝 (4層上面 ) 4 1 91
2号溝 (4層上面 ) 5 ユ 6 1
3号溝 (5層上面 ) 8 1 5(
4号溝 (6・7層上面 ) l 1
1号堀 (5層上面 ) 2
ピット1(3C層上面 ) 1 1
ピット2(3C層上面)
ピット3(4・5層上面 ) 1 2
ピット4(6層上面 ) 1 1
計 17千
表33 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表Q0
Tab 33 Distribution Of modern porcelains at NM1290      器種不明
表34 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器集計表1241
Tab.34 Distribution of modern porcelains at NM1200         全器種
出土層位＼装飾技法 手 橘 き 招 絵 銅 版 転 写 型 打 ち 白 磁 クロム青磁 ソノ他色粕 技 法 不 明 計
層位不明 7








区不明3d層 1 15 よ 1
東区3d層
西区3d層
4層 4 8 1〔





1号濤 (4層上面 ) 6Z 6 7 1
2号溝 (4層上面 ) 3 3 21 11
3号溝 (5層上面 ) 1 12
4号溝 (6・7層上面 ) 2




ピット3(4・5層上面 ) 1 1 1
ピット4(6層上面 ) 1 1 1 1
計 14501
出土層位＼器種 中碗身 中碗蓋 邁ヽ 碗 小 鉢 皿 湯春み 段 重 土瓶身 土瓶蓋 急須身 急須蓋 徳 利 酒 郷 大 甕
層位不明 212(5 26411(
3層上面清掃 53(21 308(21







東区3d層 126(131011 44801571458C( 143(1






を号溝 (4層上面 ) 301(18)33(6 220(3 50813
2号溝 (4層上面 ) 7000(1
3号溝 (5層上面 ) 378(7
4号溝 (6・7層上面 )
I号堀 (5層上面 ) 738(1
ピット1(3C層上面 )
ピット2(3C層上面 )
ピ ッ 卜3 (4・5層上面 )
ピット4(6層上面 )
計 64211(174(2 1465145 1342391811(m) 254(3 2093at133(415867側
表35 仙台城二の丸跡第12地点出土近代陶器集計表(1)
Tab.35 Distribution of modern glazed ceramics at NM12(1)   重量g(最小個体数)
表36 仙台城二の丸跡第12地点出土近代陶器集計表121
Tab.36 Distribution of modern glazed ceramics at NM12(2)   重量g(最小個体数)
出土層位＼器種 中 甕 」ヽ 甕 土鍋身 行平鍋身 イ引鴇嘗 握 鉢 火 鉢 片口鉢 信 鉢 火 入 灯明皿 乗 燭 油徳利
















1号溝 (4層上面 ) 18212 241(7
2号溝 (4層上面 ) 21(21
3号溝 (5層上面) 54(2 4αl 6850(1
4号溝 (6。7層上面 )
1号堀 (5層上面 ) 133(1
ピット1(3C層上面 )
ピ ッ 卜2(3C層上面 )
ピット3(4・5層上面 )
ピット4(6層上面 )






























合  計 33(1 127Ы459Ц3 3654tal736521F
表37 仙台城二の丸跡第12地点出土近代陶器集計表0)
Tab.37 Distribuion of modern giazed ceramics at NMlД働
表39 仙剖憾め硼際12地却壮近鮭鰤噴J群嗣臓






























合   計 4441f3 lo9al
A40イ鰺競コ哄肌細鞄翻辻』輌曖帥 魏鍋騨籍膜
Tab 40 Distribution of various mOdern ceramics at NM12
重量g(最小個体数)


























合  計 432(7558(45)
重量g(最小個体数)


























合   計 38蟹7 98110
器種
出土層位
碗 lB手付碗 鉢 皿 大 型 碗 大型碗蓋 蓋 不明
重量 g 個体数 重量 g 個体数 重量g 個体数 重量 g 個体数 重量 g 個体数 重量g 個体数 重量 g 個体数 重量 g
層位不明 1.015 6 5 2,443 7 3 1
3層上面清掃 4 559 8,011 2,025 6 1 2 1
3層 4 381 4 683 8,536 1,562 5 2 1 6 1
3a層 19 193 19,551 9727,360 5,787 1 2 1 1,331
3a～3C層 6,774 6,942 11,846 と,237 4 3 1
3b層上面
3b層 6 4 1,598 4 389 2 1 1 74
3C層 1 289 8 1,100 6 2,776 1,596 5
区不明 3d層
東区3d層 5,002 4,736 8,030 2 687 8 1 l
西区3d層 2 2 1 1
4層 6 1 3 1 8 1 1 8




1号溝(4層上面) 5 3 1 067 3 2
2号溝(4層上面)
3号濤(5層上面) 1 1 ユ ユ
4号溝 (6・7層上面 )




ピット4 6層上面 ) 10 1 よ 5
計 44 392 44,966 72,31818717.302 9 3
表41 仙台城二の丸跡第12地点出土近代硬質陶器集計表
Tab.41 Distribution of modern"Iron stone china"at NA/112
表42 仙台城二の丸跡第12地点出土近代石製品 。その他の遺物集計表
Tab.42 Distribution of modern various implements at Nふア112
出 土 層 位























? そ の 他
?
そ の 他
層位不明 2 1 ユ
3層上面清掃 2 2 板状2 1 1 k 1 地下足袋 5 2
3層 1 2 1 1 よ スポイト1
3a層 1 1 l ユ 雲母 1 棒状 1 $ 1 1 41 2I 消しゴム1 I
3a～3C層 1 方形1 「 1 1 4 洋将おう(1
3b層上面
3b層 ユ 1 1 1 1 1
3C層 1 1 1 庚申碑よ 玉状1 lユ 1 2
区不明3d層
束区3d層 1 2 2` 1 2 ユ ユ I 4 1 不明1 1
西区3d層 17 11 2 印鑑1チッカ 板状1 1 1 7 5 櫛1不甥1 6





1号溝(4層上面 ) 2 2 1 3
2号溝(4層上面 ) ユ







計 1 6 3 5 1 1( 1
表43 仙台城二の丸跡第12地点出土近代ガラス製品集計衷 1)
Tab 43 Distribution Of modern glass implements at NM12(1)
表44 仙台城二の丸跡第12地点出土近代ガラス製品集計表(2)
Tab.44 Distribution of modern glass implements at NM1212)
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層位不明 3 8 3 1 l ユ 1 1 l 1
3層上面清掃 5 3 2 2 1 3 1 l 1 1 3
3層 7 4626 6 3 3 3 4 1 ユ 126 2
3a層 4248 27 12 7 4 4 3 2 3 11 2 14 199 4
3a～ 3C層 と 2172 8 ユ 3 4 ユ 1 7 3
3b層 5 3 2 1 2 1 2 12
3C層 6 ユ 2 4 l 3 4 2 3 2
東区3d層 5 2557741 5 1 4 11 1 5 3 2 3 2 4 1 2 2 4
西区3d層 6922 3 14 13023 12 1 6 11 7 4 1
4層 2 2 2 1 ユ
1号溝 (4層上面 ) l 2079 2 9 2 1 17
2号溝 (4層上面 ) ユ 3 3 1 1
3号溝 (5層上面 ) 4 1 2295 5 3 3 2 2 ユ 1
1号堀 (5層上面) 5 1 556 ユ 1
合計 21636 [15500 159 7 30119 2 2 2 1 12 6 28
出 土 層 位






























































層位不明 2 5 l 4 2 1 7 5 ユ ユ 2 ユ 2 1
3層上面清掃 ユ 279 11 5 5 2 l 2 1 ユ 5 3
3層 2 13 4 5 2 1 2 3 5 5 8 1
3a層 3 2 7 6 6 1 う(2 3
3a～3C層 5 2 17 8 2 1 9 4 2 1 1 2
3b層上面
3b層 2 1 1 6 2 1 1 2
3C層 7 2 3 1 3 3 2 l 1 2 3
区不明3d層 l 1 1 3 6 6
東区3d層 6 ユ 15595 4 6 5 υ(2 2
西区3d層 17 8 8 7 4 2 灰1緑1 54 3
4層 37 2 l 3 ユ 2




1号溝 (4層上面 ) 3 1 2 1 2 1
2号溝 (4層上面) 21 2 1 2 1
3号溝 (5層上面 ) 1 3 2 1 ユ 3 1 l 2
4号溝 (6。7層上面 )
1号堀 (5層上面 ) 1 7 1 2 3
ピット1(3C層上面 )
ピット2(3C層上面 )
ピット3(4・5層上面 ) 2 3
ピット4(6層上面 )
合計 3 7789 2201 5 5 13














b dlel玉 h b d f g h k 1 q
3層 l 1 1 2 1 1 5 4 1 1 2 2 ユ
3a層 2 1 ユ 2 6 ユ ユ 1 1( 2 2 l 7 1
3a～3C層 2 ブラシ1 2 3 2 I 9 1 2 l 2 1 1 1 1 2 1
東区3d層 4 l 1 ユ 1 2 ユ 6 3 1 1 1 2
西区3d層 2 1 5 1 1 l 3 3 1 4 1 2
計 4 5 駅 3 3 7 4 4 5 1
表45 仙台城二の丸跡第12地点出土近代骨製品集計表(1)
Tab 45 Distribution of modern bone implements at NM12(1)
表46 仙台城二の丸跡第12地点出土近代骨製品集計表(2)
Tab.46 Distribution of modern bone implements at Nh/112(2)







alb d f blC blcldalbl C ldb alb
合   計 2152 2 4 3 13 2111111 12 1 1 2 11111 1
出 土 層 位























A C D E X
層位不明 1 l 2 ユ 1 2 2 厘管1 定規1 ユ l 2 1 3 2
3層上面清掃 t 4 1 1 1 ユ 1 1 1 2 火箸1 鳩目1 1 1 2 2 1 1 4 2
3層 l 5 2 2 5 1 1 1 入歯1 鳩目1
認識票2
1 4 と 2 1 ユ 5
3a層 2 3 2 22 1 ユ 3 1 2 5 2 2 1 9 警1 メグル1
鳩目1
2 2 8 5 5 2 1 9 12
3a～3C層 1 2 1 3 1 2 2 4 5 スイッチ1 画鋲1 2 l 4 2 5 7
3C層 2 1 2 6 3 1 1 1 2 1 4 電極棒1
コハゼ2 ネヾ1
1 2 l 2 1 5 1 1 2
区不明3d層
東区3d層 2 2 1 8 16 2 3 8 11 4 2 2 1 3 3 1 1 6 鳩目1 9 1 6 6 1487 1
西区3d層 13 4 3 4 5 7 5 2 1 3 3 1 1 8 警1キャップ2
バネ2
8 9 7 7 6 2 7 13
1号溝 (4層上面 ) 4 3 5 1 6 3 7 5 3 2 3 4 ユ 5 画鋲3 ヨハゼ1
キヤップ1 バネ1
チュープ1
1 9 7 6 2 7 15 ユ
3号溝 (5層上面) 1 1 2 1 1 1 ユ 6 l I 4 5
合計 5 6 8 6 6 5
表47 仙台城二の丸跡第12地点出土近代金属製品集計表(1)
Tab.47 Disttibution of modern metal implements at NM12(1)
表48 仙台城二の丸跡第12地点出土近代金属製品集計表修)
Tab.48 Distribution of modern metal implements at NM12(2)







































層位不明 1 1 1 1 2 I ペン軸1 5 1 276 4 2 5 1
3層上面清掃 5 1 l 1 1 1 蝶番1 五徳ユ
電話機1
2 1 6 ユ 7 164 1
3層 2 2 1 1 3 4 2籠1 鎖1 分銅1 l 5 1 3 7 9 6











??? 2357 4 325
3a～3C層 2 1 3 2 2 2 2 1 2 6 鍵3 分銅1 1 2 5 11 8 3
3b層 6 1 2 l 2 2 1 1 6 1 ヤスリ1 分銅1 l 9 7 1 9
3C層 4 1 4 2 2 1 1 3 2 火打金1 籠1
石突1 安全ピン1
1 5 7 2513 6
東区3d層 2 5 4 1 4 3 7 17 火打金1 網1
鍵2 安全ピン3
1 17 1 l 141377 l 5
西区3d層 2 よ 7 5 1 2 ユ 1 2 11 軍驀9 要≧ピリ2 3 5 12 1225
4層
1号溝 (4層上面) 2 ] 2 2 ユ 6 2 4 3 鎌1 さな1
コンパス1 分銅ユ
2 1 1 7 9 8 2
2号溝 (4層上面)
3号溝 (5層上面) 1 2 家具金具1 1 10
I号堀 (5層上面) 2 1 1 1 鎖ユ l 3 l 1 2 た
ピット1(3C層上面)
合計 lユ 6 8 30 13 2935
出 土 層 位

























層位不明 167 9 31 7 2 3 11 14 3 6
3層上面清掃 3 4 2
3層 5 6 47
3a層 6201 3 3681 2 2 5 9 158 13
3a～ 3C層 6 9 1 3
3b層上面
3b層 17 2 ユ ユ 18
3C層 33 6 5 2 7
区不明3d層
東区3d層 2296 1 4 1 2 3
西区3d層 3 3 1 1 24





1号溝 (4層上面) 17 5 1
2号溝 (4層上面 ) 5 11 2 3 13
3号溝 (5層上面) 37 1 6 8 7
4号溝 (6・7層上面)
1号堀 ( 層上面 )
ピ ッ 1 3C層上面)
ピ ッ 2 3C層上面)
ピ ッ 3 4・5層上面 ) 10 2
ピ ッ 6層上面)
合計 7933 3 22528372 15564 2 1285 1636 1
表49 仙台城二の丸跡第12地点出土近代皮革製品集計表(1)
Tab.49 Distribution of■10dern leather articles at NM12(1)
表50 仙台城二の丸跡第12地点出土近代皮革製品集計表(21
Tab.50 Distribution of nlodern leather articles at NM12(2)
出 土 層 位




























層位不明 9 62 1 2 4
3層上面清掃 8 5 6 3 5 2 2 3 11 l 1 12 5 77
3層 3 2 1 1 6 l 8 1 2
3a層 3 6 262
3a～ 3C層 2 1 4 4 11 2 3
3b層上面
3b層 5 13
3C層 7 53 l 1 3 3 5
区不明3d層
東区3d層 13 2 9 6 1 2 l 10 77 5







1号溝 (4層上面 ) ユ 1 3
2号溝 (4層上面 ) 1
3号溝 (5層上面 ) 9 7 2 1 4 2
4号溝 (6・7層上面 )





合計 316 4 疇 9 8 6 1088 1
出 土 層 位
工 木 へぎ板状
薄  板




















(g)L M S L S L S
?
?
層位不明 6 5 3 1 1 4
3層上面清掃 3347 3 1 3 1 1 l
3層 7 1 1 1 1 2 3 2 2 8 1
3a層 1373 1 3 I 1 4 17 131 1 16
3a～3C層 3431 9 8 2 1 5 8 7 1 2 1 2
3b層上面
3b層 2144 1559 9 296 8 6 2 1 1 l
3C層 2135 8 385 14 1 2 3 1 3 2
区不明3d層
東区3d層 17 6 1 12 31 1 l 4 2 l 6 3
西区3d層 3 4 6 2 3 3 1 I 2 2
4層 2 6 3 8 8 8 2 よ 3
5層上面
5層 1
6層 1 1 1
7層
1号溝 (4層上面 ) 4 2 4 2 2 2
2号溝 (4層上面 ) 2 15 2 4 2 1
3号溝 (5層上面 ) 8 272 1 1 ユ 1 6 1 1
4号溝 (6。7層上面 ) 1 3 1 8





合計 3505 29047 1003 3 5 8486 2 6 26 9 6 4 6
表51 仙台城この丸跡第12地点出土近代木製品集計表(1)
Tab.51 Distribution of modern wooden implements at NM12(1)
表52 仙台城二の丸跡第12地点出土近代木製品集計表12)
Tab.52 Disttibution of modern wooden implements at N?【12(2)




各 種 木 製 品
??? ???
そ の 他 の
漆 塗 製 品
???





各 種 製 品 不明
層位不明 1 5 1 不明1 1 2 円板1 ユ 1 3
3層上面清掃 3 2 2 3 IIl11 匙1 印鑑1 燐寸箱3 不明3 2 編物1 不明2 8 1 籠 1 把手 1 ヘラ1
3層 3 1 7 2 2 2 5 椀1 皿1 印鑑1 不明1 燐寸箱1 1 5 10 よ 1 蜜立?1 ヘラ1
3a層 5 3 3 6 匙 1 不明4 台の脚 ?1 ヘラ1 2 3 ヘラ2 蓋?1把手1
3a～ 3C層 3 5 3 4 8 玉杓子1 しゃもじ1 折敷脚 1 1 扇子の骨ユ
3b層上面
3b層 3 2 1 2 小刀の柄 ?1 1 2 5 8
3C層 4 3 2 7 よ 2 ブラシ状1 7 9
区不明3d層 2
東区3d層 2 3 8 3 1 2
西区3d層 1 2 2 塔婆 1 I 2 I





1号濤 (4層上面 ) 2 1 2 1 2
2号溝 (4層上面 ) 4
3号溝 (5層上面 ) 2 不明2 1 2 2 柄付ブラン1 8
4号溝 (6・7層上面 ) 1 1





合計 5 27 8 5 7
出 土 層 位
ガ ラ ス 製 骨 製 金 属 製
乎し 自 色 有 色
合計
?? 4穴+ 穴







C AS M LS M A M L S M
層位不明
3層上面清掃 8 5 1 と 7 2 2 2 9 3 1
3a層 1 11 I 2 3 61 5 6 l ユ 3
3a～3C層 2 9 3 1 5 ユ 1 1 1 2 1 1
3C層 1 4 1 2 7 3 2
東区3d層 188 ユ 1 l 4 4 4 3 8 49 ユ 1 1 I
西区3d層 11 1 2 2 4 I 1
1号溝 (4層上面 ) 6 6 1 2 1 1 2 3
合計 5 6 3 7 1 6 7 1 ユ 1 2 l 1 8 3
表53 仙台城二の丸跡第12地点出土近代ボタン集計表
Tab.53 Distribution of rnodern buttons at NM12
表54 仙台城二の丸跡第12地点出土近代瓦集計表
Tab.54 Distribution of rnodern roof tiles at NM12
出 土 層 位
総重量
(kg)



























そ  の  他
層位不明 1 ユ 1 1 4 1 1 2 ユ 2 突起有3
3層上面清掃 1 2 l ユ 1 1
3層 182 95 1 3 3 3 3 4 1 I 1 1 沈線2
3a層 5 2 3 7 3 2 2 4 ユ 4 1 1 ユ I 突起 ?1、沈線2、 布目1、 厚手平坦2
3a～3C層 60 73 1 2 1 2 1 1 1 l 沈線2
3b層上面 849 1 6 9 6 1 8 9 1 1 3 7 1 沈線1、 布目1
3b層 39 63 1 1 4 1 2 6 l 1
3C層 285 86 3 2 2 6 2 3 7 5 1 2 3 I 鬼瓦 ?1
東区3d層 210 931 3 ユ 3 1 7 7 1 5 1 3 1 2 沈線1
西区3d層 371 45 I 7 2 4 5 6 1 9 I 1 2 突起有1、 沈線1
l号溝 4層上面 ) 124 1 1 1 1 1 2 1 1
2号溝 4層上面 ) 1 3 1
3号溝 5層上面 ) 1 2
4号溝 6,7層上面 ) ユ 2
1号堀 5層上面 ) 1 2 〕 1 2 3 布目1
合計 2594 62 31 3 7 5 8 8 8 2 2
表55 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の名札類観察瓢 1)
Tab.55 Notes on modern wooden tablets from NM12(1)
図版
番号
種別 出 上 場 所
法量( )は現存値
長×幅 ×厚 (cm)
記 載 文 字 加 工 な ど






158-3荷札 3層上面清掃 151X45×05 (表)仙台鞘重兵第二中隊第四班内 伊藤武蔵殿
(裏)北海道……西中川郡 …… 伊藤回□□出ン
上部に穴1
158-4荷札 3層上面清掃 135×(59)X03(表)仙台鞘重兵第□大隊第壱中隊 菅原泰助様行
(裏)なし
上・下部各穴1











158-9荷札 3a層 (69)× (30)×03 (表)芳治郎
(裏)……中





















158-16荷札 東区3d層 (166)×(47)X07(表)第二中隊 …… 寺嶋政造殿
(裏)山形縣東村山郡山辺町小町?
上・下部各穴1
158-17荷札 東区3d層 188×62X07(表)福島縣□□郡長 高崎子之松様行キ
(裏)なし
上・下部各穴ユ




158-19荷札 3号溝埋土 99×(36)X09(表)仙台市八幡町三八 (裏)なし 下半に釘
158-20名札 層位不明 150×28×06 (表)博騎用 (裏)縛 上部に穴 I
158-21名札 層位不明 (41)X18×04 (表)不明 (裏)不明 上部に穴
158-22名札 3層上面清掃 60×17X02 (表)渡辺□治 (裏)携帯 上部に穴1
158-23名札 3層上面清掃 (73)X49×03 (表)斡重兵第…… 上…… (裏)なし 上部に穴 1
158-24名オし 3層上面清掃 70X33×03 (表)第二内班 小泉保 (裏)第二内班 小泉保 上部に穴 1
158-25名札 3層上面清掃 90×52X08 (表)事務用 (裏)第一中隊 上部に穴 1
158-26名札 3層上面清掃 123×(19)×04 (表)第二内務班 (裏)小泉保
名札 3層上面清掃 (76)×(26)X04(表)不明 (裏)不明 上部に穴1
158-28名札 3層 51× 16×03 (表)佐久関爾実 (裏)携帯 上部に穴1
158-29名札 3層 52X16×03 (表)□□□□ (裏)不明 上部に穴1
158-30名札 3層 53× 24×03 (表)阿部千里 (裏)なし 上部に穴1
158-31名札 3層 119X67×10 (表)不明 (裏)不明
158-32名札 3a層 52X17X03(表)竹日□□ (裏)携帯ヵ 上部に穴 1
158-33名札 3a層 57×29X06 (表)フセリン (裏)ワセリン 上部に穴1
158-34名札 3a層 174×(61)X06(表)輯 第二内務…… (裏)不明
表56 仙台城二の丸謝第12地点出土近代の名札類観察表(2)
Tab.56 Notes on modern wOOden tablets frOm N?112(2)
図版
番号
種別 出 上 場 所
法量( )は現存値
長 ×幅X厚(cm) 記 載 文 字 加 工 な ど
159-35名札 3a～3C層 54×(14) (表)柏倉谷二 (裏)なし 上部に穴1
159-36名オL 3a～3C層 52× 16×04 (表)不明 (裏)なし 上部に穴1
159-37名札 3a～3C層 121×74×09 (表)第二内務班 阿部猛 (裏)第二内務班 阿部猛 上・ 中部各穴1
159-38名札 3a～3C層 132X52×08 (表)□□班 甲□本Lヵ (裏)補助兵 上部に穴1
159-39名札 3a～3C層 124X(11)X03(表)一内務班ヵ (裏)なし
159-40名札 3a～3C層 89×55×11 (表)秋華 ヵ御中ヵ  (裏)秋□
159-41名札 3a～3C層 19×66×06 (表)19(裏)なし 中部に穴1
159-42名札 東区3d層 43×30×03 (表)大正三 一  分数 ―一品 ヵ (裏)なし 上部に穴1
名札 東区3d層 88× 24×08 (表)不明 (裏)不明 上部に穴1
159-44名札 東区3d層 190×(23)X05(表)… □□政□回 (裏)不明 上部に穴1
159-45名札 4層 87× 15×05 (表) 太郎 (裏)なし 上部に穴1
159-46名札 4層 167×(27)×07 (表)豫備徴員 佐藤七郎 (裏)不明 上部に穴1
159-47名札 4層 166×47×07 (表)鞘重輸卒 佐藤忠治 (裏)輪重輸卒 佐藤仲治 上部に穴1
159-48名本L 1号溝 121×74X07(表)第二班 早坂勘次郎 (裏)なし 上 。中部各穴1
159-49名札 3号溝 60×(22)×06 (表)小□□太郎 (裏)不明 上部に複数の穴
159-50名木し 3号溝 45× 24×05 (表)廿五年製作中 (裏)なし 上部に穴1
159-51名札 3号溝 107×31×06 (表)歩兵第十七聯隊第二中隊 田中元太
(裏)歩兵第十七聯隊第二中隊 田中元太
上部に穴1
159-52名札 3号溝 (162)X14X08(表) 三¨中隊□舎用ヵ (裏)なし
159-53名札 3号溝 165×41X07(表)陸軍播重 … (裏)陸軍¨
(側面)東北日報
上部に穴1
159-54名札 3号溝 163×43X06(表)陸軍鞘重兵―等卒 八島今朝治
(裏)陸軍鞘重二等卒 菅野和三郎
上部に穴1
159-55名札 3号溝 76×(31)×10 (表)二十五年制作中中 (裏)なし 上部に穴1
159-56名本L 3層上面清掃 53× 29×02 (表)成田山(焼印)(裏)不明 上部に穴1
159-57名オし 3層上面清掃 54× 30×3 (表)成田山(焼印)(裏)不明
159-58名オL 3a層 74×21×55 (表)第一中隊 (焼印)(裏)10(焼印)
159-59名本L 3号溝 153×52X09(表)■大ヵ泉 (焼印)(裏)なし 上部に穴1
159-60ヘ ギ 3a～3C層 (76)×(13)×01 (表)不明 (裏)不明
159-61ヘ ギ 3号溝埋土 227×(30)×02 (表)□国命 (裏)□□命
159-62ヘギ 3号溝埋土 237×(32)×02 (表)不明 (裏)不明
159-63ヘ ギ 3号溝埋土 237×(88)X03(表)軍 (裏)なし
159-64ヘギ 3号溝埋土 228×(53)X02(表)不明 (裏)なし
159-65ヘ ギ 3号溝埋土 (143)×(29)X04(表)不明 (裏)なし
159-66ヘギ 3号溝埋土 (149)×(27)X02(表)不明 (裏)なし
159-67 3号溝埋土 (144)X(33)×02(表)… 御…  (裏)なし
159-68ヘギ 3号溝埋土 78×(31)×01 (表)山に上 (裏)なし 一部炭化
159-69板材 3a層 (205)×(67)×08(表)宮ヵ… … 奥津ヵ閣下へ (裏)なし
159-70板材 3a層 180×(37)×05 (表)伏見□□殿 (裏)不明
159-71板材 3a層 175×(38)×06 (表)不明 (裏)不明
159-72板材 3a～3C層 (245)× (12)×07(表)不明 (裏)不明






















































Tab 57 List Of anilnal remains from Nふ江12
軟体動物関 MOLLUSCA                            サバ属 Scomber sp indet
腹足綱 CASTROPODA カツオ /frtttοηぃ 夕?協″た(Linnaeus)
原始腹足目 Archaeogastropoda                      マグロ属 Tunntts sp indet
ミミガイ科 HaliOtidae gen et sp indet               タラロ Cadiformes
中腹足目 MesOgastrOpoda                         タラ科 Cadidae gen et sp indet
ムカデガイ科 Vermetidae                        ヵサゴロ scorpacniformes
オオヘビガイ ラゅ夕わうAc彦′9,οηつ紘bガひα膝 (Dunker)       フサヵサゴ科 Scorpaenidae gen et ψ illdet
二枚貝綱 PELECYPODA アイナメ科 Hexagrammidae
ハマグリロ Heterodonta アイナメ ″ ″″οs ο肋笏ケJOrdan et Starks
マルスダレガイ科 Veneridae                      コチ科 PIatycephalidae gen et sp indet
ハマグリ ″θセサ歳 拡ο力 (Roding)                  ホゥボゥ科 Trigidae gen et sp indet
チョウセンハマグリ 脆 励々 ″%α空崩DeshayeNs            ヵレイロ Pleuronectiformes
シジミガイ科 Corbicundae gen et sp lndet               ヵレイ科 P euronecddae gen et sp indet
ウグイスガイロ PteriomOrphia                      ヒラメ科 Paralichthyidae
イタボガキ科 Ostreidae                           ヒラメ 励胞歳功″公ο駒∝9埒(Temminck et Schlegel)
マガキ C歿否s岱筋″ ξЙ第 (Thunberg)                ダ ッロ BelOniformes
イタヤガイ科 Pectiniidae                      サ ョ リ科 ■emiramphidae
ホタテガイ 見ひ励の¢諺 2r.1/2z″ヵ妙ゼじ勿 ノ?SSο¢″dな(Jay)         サヨリ 夏
"ο
ttη″ハ 勁οガtTemminck et Schlegel)
コイロ Cypttniformes
節足動物門 ARTHROPODA                           コィ科 Cypinidae gen et sp indet
甲殻綱 CRUSTACEA                                    タィフンドジョウ科 Channidae
完胸目 Thoraclca カムルチー a物″2,,留郷lCantor)
フジツボ科 Balanus gen et sp lndet
鳥綱 AVES
脊椎動物F]VERTEBRATA                              キジロ calliformes
魚上綱 PISCES                               キジ科 Phasanidae
硬骨魚綱 OSTEICHTHYS ニフトリ Gallus gallus var domesticus
ニシンロ Clupeiformes                         ハ トロ Columbidiformes
ニシン科 CIupeOidei                             ハ ト科 Columbidae gen et sp indet
マイワシ 磁瘤物9か″σ力″い院艤  (Temmhck et Sclllegel)
カタクチイワシ科 Engraumidae                    哺乳綱 MAMMALIA
カタクチイフシ E狸物夕ぬ ヵ ο″
'硲
(Houttuyn)          ゥサギロ Lagomorpha
サケロ SalmO?formes                           ゥサギ科 Lepolidae
サケ科 SalmOnidae gen et sp indet                     ノウサギ Lφ埒 ♭瘤c勒力●(Ternminck et Schiegel)
スズキロ Perciformes                         ネコロ Carnivora
スズキ科 Serranidae                          ィタナ科 Mustehdae
スズキ を,肋力況傷 Jのο″お査 (Cu?er〉                     ィタチ 腕 形ヵ 励盗,Temminck
アジ科 Carangidae                         ネズミロ Rodenda
プリ属 SeriOla sp indet                     ネズミ科 Muridae gen et sp indet
タイ科 Spattdae                           ゥマロ Perisodactyla
マダイ 虎v密物ガ″ (Temminck et Schlegel)             ゥマ科 Equidae
サバ科 Scomb?dae                               ゥマ 駒 ″熔 倣bα′容 Linne
表58 仙台城二の丸跡第12地点出土貝類出土量表
Tab.58 List of ?質0■usca from N?112
地 区 層  位 種 殻頂部 重 量 地 区 層  位 種 殻頂部 重 量
















マグリ 無 4 70 ホタテガイ 無
ミミガイ科
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マガキ Rl を1 40 98 F8 マガキ Lユ 10
ミミガイ科
無 10 60 G5 ミミガイ科 無
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Tab.67 List of plants from NM12
地 区 層 位 出 土 植 物 遺 存 体
E-4区 3a層(皮の層 ) ウ メ コウメ カボチャ ウリ科 枝不明 不明
E-4区 3a層 モモ ウリ科
F-4区 3a層(骨の層 ) サクラ類 セイヨウミザクラ? 不明
F-4区 3a層 アンズ
E-5区 3a層(皮の層 ) モモ カポチャ ウリ科 オニグルミ 不明
E-5区 3a層 カボチャ?
F-5区 3a層(骨の層 ) ウ メ コウメ アンズ サクラ類 セイヨウミザクラ カナムグラ? 木片
E-6区 3a～3C層 カボチャ ウリ科






















































































































































































































































































































































10YR6/8 明黄褐色 砂質シルト 粘性弱。しまり強
明褐色シルトと浅黄色粘土質シルトが混じる
10YR3/4 暗褐色 粘土質シルト 粘性中。しまり中 炭化物少量含む
25Y5/3 黄褐色 シルト質粘土 粘性中。しまり強 炭化物含む
10YR4/2 灰黄褐色 シルト 粘性中。しまり弱 炭化物多量含む
25Y6/2 灰責色 シルト 粘性中。しまり中
10YR5/8 黄褐色 粘土質シルト XtJ隆強。しまり中 小礫多量含む
10YR6/8 明黄褐色 シルト質粘土 粘性強。しまり強 円礫含む
ピット1埋± 10Y R3/3 暗褐色 粘土質シルト 粘性中。しまり中 炭化物含む
〔?????、?
＼くぉメ赤
0             101n
…図44 仙台城二の丸跡第14地点H区平面図・ 断面図
Fig.44 Plans and cross sections of Grid II‐7
and H‐8 at NM14
Ⅳ-2区
現代の盛土
0              10rn
…
図45 仙台城二の丸跡第14地点IV区平面図・断面図





25Y3/2 黒褐色 粘土質シルト 粘性強。しまり中 円礫多く含む 炭化物少量含む
10YR1 7/1 黒色 シルト 粘性弱・ しまり中 炭化物多量含む 小礫少量含む
10YR2/3 黒褐色 シルト 粘性弱。しまり中 炭化物部分的に含む 小礫含む
25Y3/2 暗オリー ブ褐色 シルト 粘性中。しまり強 炭化物・小礫含む
コンクリートブロック
アスファル
H-7区   ゆ型
コ ′ ン フ  II
ml
25Y3/2 黒褐色 粘土質シルト 粘性強。しまり中 円礫多く含む 災化物少量含む
10YR5/6黄褐色と25Y7/3浅黄色が混じる 粘土 粘性強。しまり強
部分的に7 5YR5/8明褐色砂質シルトが混じる
ピット1埋±1 10YR4/3 イこぶい黄褐色 シルト 粘性弱。しまり中
黄褐色粘上が斑状に入る 小礫・炭化物少量含む
ピット1埋±2 10YR4/2 灰黄褐色 粘土質シルト 粘性中。しまり強
浅黄色粘土と明褐色砂質シルトがプロック状に混じる 炭化物含む





























Ml)。銃身には「FA…… (途中不明)―…ON□E DARMES DE GUFRRE HERSTAL―BELGIQU  BROWN‐
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0                       10cm
図46 仙台城二の丸跡第14地点出土陶磁器






















0             1ocm
図47 仙台城二の丸跡第14地点出上瓦


















Tab.68 Distribution of porclains,glazed ceran?cs, nd cl y obi ct at N?114
表69 仙台城二の丸跡第14地点出土その他の遺物集計表
Tab 69 Distribution of various implements at NM14
*印は,凹面側の側縁を面取 りする平瓦で , 報5の図74-9)と同様と考えられるもの。
表70 仙台城二の丸跡第14地点出上磁器観察表
Tab.70 Notes on porcelains at NW114
表71 仙台城二の丸跡第14地点出土陶器観察表
Tab.71 Notes on glazed ceranlics at Nふ/114
表72 仙台城二の丸跡第14地点出土軒丸瓦類観察表
Tab.72 Notes on round eaves tiles at NM14
地区・層位・遇構













































■-8区 2層 3 3 1 1 甕 1 3
3層 2 l 2 湯呑 1 1 1 1 1 甕1 灯火具1 火鉢1
4層｀ I 3 1 3 5 1 1 6 1 甑猪口1 1 3 不明2 2
1 3 2
Ⅳ-2区 1層 1 3 2 ユ 湯呑1 1 2 I
2層 1 1 1 3 7 1 5 2 1





登録番月 出 上 場 所 器笹 口径 ミ径 畢言 文 様 等 胎土 嵯 地 O1441・備考
V区 保健管理センター 西側配管掘削時撹召 Ju4N 「寿」字文 縦筋文 ζ通 ? 17C前半
VI-4区    不明 ギ碗 37 単花文 通 ? 18C後半
I―S区   表採 卜中皿 95 丸文散らし 高台内銘有り ζ通 ? 17C中
C004 5区間 撹乱 大皿 盾軍文 縁内四方欅文 旨遇 ? ?
区南   黒色土層 小中皿 10 唐草文 見込松竹梅文 高台内銘有り や゛?
? ?
18C後半 饂 き
区南   黒色土層 卜中皿 13 75 割菊花文 見込五弁花(コンエャク判)高台内「太明年製J?銘 口紅 やや寇 ? ?18C後半
I 区南   黒色土層 猪日 尊涌 ? ?
警録番掲 出 土 場 所 器種 器高 文 様  等 粕  粟 冶■ 生産地 製作年代 備  考
VI-4区北   黒色土層 中 顔 40 腰部刻線文 灰和(淡緑灰色)掛け分け 対Щ亥軍弓色) 太堀相員 18C後半 灰釉貫入顕著 461S
Ⅵ-5区南   黒色土層 播 鉢 典仙儀滸身色) 粗 不明 18C後半? 地元産?
登録番号 出 上 場 所 瓦当文様 瓦当直径 見当内径 周縁幅 備 考 図 図版
T001VI-5区南 黒色土層 三引両文 17 0 13 8 丸瓦劉落部分に櫛目 (円周方向)
[I-8区  Pit] 九曜文 23
表73 仙台城二の丸跡第14地点出土軒平瓦類観察表
Tab.73 Notes on flat eaves tiles at NA/114
登録番号 出  上  場  所 瓦 当 文 様 瓦当形状 瓦当垂長 頭 幅 備 考 図 図版
T003Ⅵ-4区南 黒色土層 三枚笹2a+唐草 la類
T004II-2区  2層 ?十唐草
表74 仙台城二の丸跡第14地点出土その他の瓦観察表
Tab 74 Notes on various roof tiles at NA/114
登録番号 出 上 場 所 種 類 備 考 図 図版
T005II-2区  2層 面戸瓦 長さ8 8cm 短辺を曲線に加工
T006IV-2区  Pit l 棟 瓦 全長34 0cn きき足30 1cnI 桟幅7 2cm(上端) 濤有り 角桟伏聞瓦


































































































Fig.48 Location of AOE2
A(〕E2ie.secOnd excavatiOn of Aobayama site Loc.E










































































騨 m ピット2C    C′









la層10YR3/3暗褐泡 粘土質シルト 粘性中。しまり弱 炭化物少量・l cm程のガヽ礫少量含む     ▲彊菱三重届鋸|lb層7.5YR4/6褐色 粘土質シルト粘性中。しまり中 炭化物少量含む
2a層7.5YR3/4暗褐色 ンルト 粘性弱。しまり弱 炭化物少量含む。粘土ブロックがランダムに入る 日弥生土器
















































Tab,75 Notes on various implements from AOE2
No 出 上 場 所 種   類 特 徴 等 図 図 版
1 B3区 b層 弥生土器 底部 木葉底 地文L撚糸文 50--1171--11
B3区 b層 弥生土器 底部 木葉底 地文L撚糸文 1と同一個体
3 33区 b層 弥生土器 1と同一個体か
4 B3区 b層 弥生土器 底部付近 地文L撚糸文 1と同一個体
5 1号土坑 埋土 縄文土器 貝殻条痕文 口縁部 外面刺突 50--5 171--5
6 B5区 縄文上器 貝殻条痕文 50--1171-―]
7 B6区 縄文土器 貝殻条痕文
8 B4区lb層 弥生土器 1と同一個体か
9 1号土坑 埋土 縄文土器 員殻条痕文
B8区 2層上 縄文土器 貝殻条痕文
B8区 2層上 縄文土器 貝殻条痕文 50--4171--4
B9区 2層 縄文土器 貝殻条痕文
B10区2層上 縄文土器 貝殻条痕文
B8区2層 縄文土器 員殻条痕文 口縁部 小波状 50--2171--2
B8区2層 縄文土器 貝殻条痕文
B9区 2層 縄文土器 貝殻条痕文




810区 2層 縄文土器 中期? 底部 28と同一個体
BH広2層 土師器 ロクロ土師器 紳  高台部小片 50--13171--13
810。 11区 2層 縄文土器 中期 ? 30と同一個体
B4区2層 石鏃 買岩 長2 6cn・幅1 5cm。厚さ0 4cm。重量1 lg 50--10171--10
B10区 2層 縄文土器 只殻条痕文
B ll区2層 縄文土器 中期? 風化・詳細不明
B ll区2層 縄文土器 大木10式 口縁部 突起 50--6171--6
B10区2層 縄文土器 中期? 底部 50--9171--9
B ll区2層 縄文上器 中期 ? 30と同一個体
B10区2層 縄文土器 中期 ? 沈線 地文RL縄文 50--7171--7
Bl区 2層 縄文土器 貝殻条痕文
A8区2層 縄文土器 貝殻条痕文か 底部 (平底)細片
B8区2層 縄文土器 貝殻条痕文







A8区 縄文土器 貝殻条痕文 nに接合
BH区 縄文土器 中期? 風化・詳細不明
B8区 縄文土器 ? 風化・詳細不明
B10区2a層 縄文上器 風化・詳細不明
B10区lb層 土師器 ロクロ土叩器 コヽ 内黒 口縁部小片 50--12171-- 12
Bn区lb層 縄文土器 中期? 底部 50--8171--8
1号土坑 埋土 縄文土器 貝殻条痕文 48に接合
Bl区2a層 縄文上器 貝殻条痕文 口縁部 外面刺突 50--3 171--3
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on the Campus,Tohoku University
Katahiracho,Aoba ward,Sendai 980‐8577 JAPAN
Sunll■ary
On the campus of Tohoku University, a lot of archaeological sites are known. Arnong theni, Sendai
Castle is the mOst famous and largest one.  Almost al1 0f the south part of Kawauchi campus is located on
its secondary citadel area.  AObayama campus inctudes remarkable Paleohthic sites,and localty B is dat9d
to more than 100,000 years ago.
In」apan,if existing circtlmstances need to be changed in the knOwn site area,excavation research on the
buried cultural properties must be carried out.
According to legal procedures,the com■lission for r search,which、vas organ zed in 1983, carried out
many salvage excavations for ll years.  It、vas eorganized in o he Center in 1994 to improve conditions
of research.  The Center mainly carries out salvage excavations Of archaeological sites on the campus,
analyzes those records and remains, and publshes excavation reports.  Conservation and exhibition of
archaeological heritage,studies about structure of sites,artifacts,techniques Of excavation and preservation
are also important duties.
This volume carries reports Of salvage excavations at NM12,and NA/114 on Kawauchi campus,AOE2 on
Aobayama campus,、vhich、vere carried out by the ComH?ssion of]Buried Cultural Properties on Campus in
1993.
NM12 site(Loc.12 of Nttοttary,i.e.the secondary citadel of Sendai Castle)
NA江12 area corresponds to the north bank Of a moat which was located on the north ofう″ヽ%θηεα夕ηιo  ThiS
site、vas excavated prior to the construction Of Health Administration Center.
T、vo nlaJor phases are recognized,under and Over layer 7 respectively,、vhich、vas heaped during ?letti
period.  Phase l corresponds to Edo period and is subdivided into two phases,that is,Ia and lb.  Phase II
corresponds to WIeiii periOd and is subdivided into fOur phases,IIa‐IId.
Phase la
There were several pits, and a step of unknowll purpOse.  Only a few artifacts such as ceramics、ver
found.  They all belong to he 17th century.  So this phase probably corresponds to the 17th century.
AccOrding to historical picture maps,there were samurai residences in the 17th century before、videning of
the moat.  Features of this phase is probably related to samurai residences.
Phase lb
A■noat、vas found.  And there、vas a dam atthe bottom ofit.  The dam crosses the moat,and has stone
pavements bordered with 10gs On the tOp,andits embankments are covered with bamboo baskets filled with
pebbles.  It is considered tO be the facihties for weakening the po、ver Of current flows from the vaney of
west side.  It was probably built in the 19th century,near the end of EdO periOd,because we can see the dam
drawn Only on the picture maps of the end of Edo periOdo SO this phase allnOst corresponds to the 19th
century,near the end Of Edo periOd.
It is pOssible to recOnstruct alrnost exactly, the location of the moat on the north of ハ帝テ%οttαγ% by
comparing picture maps and results of investigations at other places.
Only a fe、v w00den implements were found at this phase, indicating that the mOat 、vas consta tly
mailltained clean during this phase.
Phasc II
The mOat existed almOst at the same place as phase I.  It is recognized that during phase II tte
mailltenance of the mOat、vas practiced partially,sO gradualy earth and sand accumulated,leading to the
loss Of the function of the moat.  From features of phase II, a great quantity of artifacts belonging to
modern times、ver  found.  The accumulatiOn which cOvered the features of phase IIc has a thickness Of l.
5m by the place.  These are rubbish of a 10gistic transport corps of the lmperial Army,which was IOcated
on the north ofthe moat.  These had been thrown fOr about 20 years around the Sino―Japanese War(1894‐5)
and World War I(1914-8)。 So this phase corresponds to allnost the same tirne period.
These artifacts include many industrial products of modern tilnes,and they are extremely abundant in
variation and found in huge quantity.  This is a very different point from pre―rnOdern tilnes. We resent
the entire body of these artifacts in this report by providing representative samples,based on thorough
classification and counting Of all artifacts.
NM14 site(Loc。14 of NttOttarv)
A few sman areas、vere excavated prior tO small construction works fOr improvement of envirOnment at
Kawauchi campus,  It became clear that the features belonging to EdO period remain well at ioc.Iヽた
corresponding to the center area of^ワ%οttα%%, and 10c.II corresponding to north side of五カ,冴θ力θ%ο 夕%ο%
(north gate Ofット¢%θ夕%α″%).  There fOund sman quantity of artifacts such as pOrcelain,glazed ceramics,and
roof tiles.
It is recognized that c10se inh/estigatiOns at places Of sman construction wOrk are also very useful for
comecting the information underground withOut excavation.
AOE2 site(the secOnd excavation of Aobayama site LocoE)
A small area、v s excavated prior to construction of a utility tunnel on AObayama campus.  Artifacts Of
lnitial and A/1iddle Jomon period,Late lFayoi period and]王eian p riod、vere found.  There were several pits,
but、ve cannot define、vhich period these belong tO.  This is the first tilne that we find artifacts Of lnitial
Jomon periOd on Aobayama campus.  With the results,it became clear that there is an archacological site
of this period on Aobayama campus.  The main site area is considered tO be the flat ground part located
to the、v st of this point. It is the mOst important result of this excavation.





1 調査前全景 (東から) 2.試掘調査区全景 (南から)




Pll Vie郡/s of test trenches and crOss sections at NW112
4 試掘調査サブトレンチ全景 (東から)
r





8.C・D-2区 調査区西壁セクション (東か ら)E・F-2区
1_調査区南壁セクション (北から) 2 D-7・8区 調査区南壁セクション (北から)
3 D-6。7区 調査区南壁セクション (北から) C・D-3・4区 調査区南壁セクション (北から)
Ia期全景 (南から) Ia期全景 (西から)
Ia期全景 (東から)
図版2 仙台城二の丸跡第12地点外周壁セクション・ Ia期の遺構






P13 Views and features of phase l a and l b at NhI112
2 11層上面ピット7確認状況 (北から)
華すひ穐




3.堰状遺構西側丸太の北端 (北から) 4.堰状遺構西側丸太の脇の杭 (東から)





Features of phase l b at Nh/112
8_堰状遺構東側丸太の北端 (東から)
1 堰状遺構東側丸太の脇の杭 (北東から) 2 堰状遺構東狽」斜面の蛇籠セクション (北から)
3 堰状遺構東側斜面の蛇籠 (西から) 4 堰状遺構東側丸太付近の断ち割り状況 (北から)
5.Ha期の岸上面の状況 (西から) 6.6。7層上面4号溝検出状況 (南西から)
6・7層上面4号溝と杭列 (南西から)
図版5 仙台城二の丸跡第12地点 I
P15rヽiews and features of phase
8 Hb期金景 (東から)
b期・ Ha期・Ib期の遺構




5 HC期全景 (東から) 6 HC期全景 (南から)
7.HC期金景 (西から)
図販6 仙台城二の丸跡第12地点Hb期・
















l Hd期金景 (東から) 2 Hd期全景 (南から)
4 D-7区 1号溝B内の杭列 (東から)3 1号溝B全景 (東から)
E・F-6。7区 3層上面の遺物出土状況 (東から)
7 E-6区 3d層遺物出土状況 (南から)
E・F-2～5区 3b層上面瓦出土状況 (西から)
図版8 仙台城二の丸跡第12地点Ⅱd期の遺構
PL 8 Views and features of phasc IId at N?112




P19 POrcclains belonging to EdO periOd fronl Nふ/112
r  lu3           ●| |||||||||1   199  露陸褒をと11i
図版10 仙台城二の丸跡第12地点出土近世の陶器
103 109
Pl 10 Glazed ceranlics belonging to EdO period from NM12
抄図版H 仙台城二の丸跡第12地点出土近世のその他の遺物



































分類名称 1磁器夫碗・鉢(蓋)A14 1高台協 文君
内向又
`













内面文様 泉 見込荒磯文?1版Ini R】 の他の技法等
法豊cm十日径
図版12 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器(1)








言 台 内 銘












分類名称 1磁器中碗(身)AC18  1高台脇 ヤ 織 環
































分頚名称 1磁器中碗(身)F 1高台 脇 立 族





分絶 称 局台脇 文 様 圏線







磁器中碗(身)Ga12  1高台協 文
外面文様 窓絵革花文・文字文(赤・緑) 高 台 内 銘 不明






Pl,13 Modern porcelains from NM12(2)
磁器中碗(身)Gbll









分類名称 1磁器中碗(身)I C11  1高台脇 す 居
外面文様 峯帯


















小値 | 出土最下層 5層
図版14 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器(3)




:に雪文 高 台 内 銘











外面文様 1笹に雪文       1高  台 内 錠
















最大値 |■ 0 40 出上個体数 10
<備考>

















































オ銀名林 1磁器甲碗(身,IC123 1高台脇 文様 不明
割痴花文
内面文様 1覚鑑 堤増批 ち

















内面 文様 1覚適 毒 智




糎文?   1高台 内 聟 なし
内面文様 日縁部四方欅文 圏線見込宝文(図版1066) その他の技法等











分親名称 1磁器中碗(身)IC129 1高台脇 文
外面文様 1牡丹文




llB I,o 7 57
図版16 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器(5)
Pl16 Modern porcelains from NMlX動
随器中碗(身,IC130 1高台協 文 様 圏線
米面文様 松竹梅文?      1高 台 肉
内面文様 帝礎す?(同脱10令3) その他の技法等












大値|   |




















分類名― 言台協 文様 召線
内面文様1畳|&糊曖文聯 その他の技法等
雛 出■'最多士 西区3d層
舛壌名称 1磁器中続(身)I C 152
なし
内面文様 1目聰




Pl.18 Modern pOrcelains from NMlЖ7)
手描き磁器(n
文写文(膏・ピンク)  1高 台 内 第 不明






平均値110341 26 1最多出土層 西区3d層
分類名VF I磁器中碗(露)B12  1高台脇 文 様 不明












晟刈Ч雹 | 4と最下暦 東区3d層
分類名称 1磁器′臨 AbI     I高
内薗文様 |な その他の技材
く儒考>
祢 磁器刈壻阿BI   I高台脇 文 様 置線




分幾名称 1磁器BttC 12    1高台脇
|なし         |その他の技法等
去量cm 口径 底径 ? ? ?
図版19 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器(8)
Pl19 MOdern porcelains from NMlЖ8)






磁器小碗EbI     I高台 1/・ す緑 なし

























分袈名称 1磁器刈琥FbII  I高台脇 支様 |なし
外面文様
控聖
文 唐草文 1高台 内 銘 1許名1扇尻乳 深





分類名If lIZrs小硯I b12    1局台脇 文様





分類名称 1磁器小続Fd12 局台脇 文 様 圏線




最刻leL1 741 28 出土最下思 西区3d
く備考>瀬戸
:AbI
舛面文稼 高 台 内 銘





P120 Modern pOrcelains from NM12(9)







内面文様 阜化X 圏稼 見込笹又




































分銘 称 磁器小邪A13    1高台脇 文様 不明
法量卸 1口径
分類名称





外面文様 1案文?漠詩文? 高 台 内 銘 みり小明(図
内面文
総 fP tt g? ? ?
下部
図販21 仙台城二の丸跡第12地点出上近代の磁器tけ
P121 Modern porcelains from NM1210
手描き磁器10
文 様




衰小値|   |
分鞭印FI磁器皿CaI      I高台脇 文
外面文様 1宝文?(図版1082)  十盲 台 内
内面文様 1雲寵文        |その他の技法等 口i3
個体重量g
た値|
戚4Ч日| | 出主最下層 lf:市鰭
く備考>肥前?
眩器皿Cbll   l高台協 文様





ヤ鳥に丸文散らし(国版10801高 台 内 銘

















照?(図版1085) 1高台 内 銘
内面文様































P122 Modern porcelains from NM121,
手描き磁器tゆ










分類名称 1磁器湯呑ACI     I高台脇 支
外面文様 す(式凹上」」)に桜41[(銀) 高 台 内 銘 不明
なし         |その他の技法等










外面文様 絵Itに印看又(本金 ` 高 台 内 銘
なし









外面文様去奪攪写: 電子枝文(水 高 台 内 銘 なし










外面文様 松竹梅文 高 台 内 銘 陶形不明(区振i2730)










Pl.23 Modern porcelains from NM121)
手描き磁器tD





磁器湯春Z12     1高台脇 文


































歌器合子(身)BI    I高台脇 文 様 なし







法曇m賛毘誘脂劇触 器高 q引■: 総重豊 g B
平均値125125130130
図版24 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器t0
Pl_24 Modern porcelains from NM1219






分類名称 1磁器合子(蓋)AC 11  1高台脇 文様
(様1原の粟文       1高  台 肉






分類名称 1磁器段重謂物(身)A11 1高台協 す 農 なし






分類名称 磁器合子(露)D・E不班 高台協 文 様










































磁器土瓶(身)AC 13  1高台脇 文様
外面文様 1花唐章文



















Pl.26 Modern porcelains frOm NM12Cけ
分類名称 1磁器と






分頬名称 1磁器上瓶(身)AC 17 なし? ?
なし
法量 m 量 g
小値 |
磁器主瓶(身)AC 18  1高台協





蔽器土瓶(身)8aI  I高台脇 文 様




柿文         1高  台 内 静

























分類名称十磁器土瓶(身)Da 12  1言台協 立凄
花枝文 目蒲文   1高 台 内 銘







腺 名称 1磁器土瓶(身)Dbl   l高台脇 文 様
文様 1草花文        1高  台 内






Pl_27 Modern porcelains from NM1210













分類名称 1磁器土瓶(蓋)Aa ll  l高台協
















磁器土瓶(蓋)AbII  I高台脇 文 稼














Pl.28 Modern porcelains from NM121つ












刻Ч檀|   |
〕51最多出
く備考>土瓶(身)IIとセット













陛器土瓶(蓋)Ba12  1高台脇 す培
外面文稼 L丹文        1局  台 内 銘 なし












分類名称 1磁器土瓶(言)Bb12  1
なし









外向又様 1軍花文        |













卜血文様 1鳳目文        1高  台 内 饒
勺面文様




















分類名称 駿器急須(身)A15  1言冷協 支続 なし















文  1高台 内 銘 なし














」Ч檀|   |
分類名勅
ぶし文    1高 台 内 銘 なし












紘器急須(蓋)Bb14  1高台協 文




分類名捌 磁器急須(蓋)Bb15  1高台脇 文様 なし















分類名称 1磁器急須(身)GI    I高台脇 文稼











A rBI I高台脇 文濡





外面文漱 なし   1高台 内 隻





Pl.31 Modern porcelains from NM12Q0
手描き磁器90
ざ審ノ
分類名称 磁器酒外B12    1高台脇 す 簑 師歯文







分類名称 1磁器酒j4NB 14     1高台協 文様


























眩器酒jlNC b 1 3   1言協 支
外面文転 なし    1高台 内鯨
円画又様 1見込上絵ヲ十字(赤)  |その他の技法
法量cm l口径 1底径 器高




















磁器酒不Cb 110   1高台脇 文 粽 なし








平均値 13136 最多出上摺 棄区3d層
分頬名称 磁器酒j4NC b 111 台脇 文様
小値|   | 出土最下眉 東区3d層
く備考>賓日棲(賃田まん,はイ山台市小日原北二番丁通に所在した貸
事駈業(二等)(F歳勃軍堂n




外面文様 なし 高 台 内 銘
内面文様 上絵II歌又?IU志命 からくて卜「日畠縣|(水令) その他の技法等
最大値|   |   |   |      1出土個体薮
く備考>
磁器酒不Cbl 高台協 文 様 なし














P133 Modern porcelains frOm NM129)
外面文様 |なし         1高  台 内 銘 なし
景夫値 |
平均値 1 7 最多出■層 3層上面清掃
手描き磁器9)
分類名祢 1磁器湾不Db






嬢 名称 1磁器酒不Db13 なし







分類名称 1磁器湾イDb14    1高台脇 文糠
舛固文様 |なし














分類名称 1磁器酒郷Db16    1高台協 文様





分頻名祢 磁器泊jlND C 1 2    1高台協 文
なし(図版1089)   1高台 肉 骸 なし
内面文 J(赤)   |その他の技法‐t
器高 個体重亘g ? ? ?
2
く備考>
分壊名称 蔽器酒イEI 高台協 文 様








内面文様 1上絵「北海 J(水金) その他の技法等 口縁型打ち成




P134 Modern porcelains frOm NM1290
齢 酒不G12    1高台協 文様










磁器酒不H11 高 台脇 文様
底径 器高 悟体重量gl総重量 留
判 3層上面清掃平靭檀 21




外面文様 1不明 高 台 内 笠
最大植 |
夕信 | 1最多出土層





舛面文様 なし   1高台 内 銘|なし




















P135 Modern porcelains frOm NM1290
手描き磁器90
磁器酒llN0 1 4     1高台協 文様









分類名称 1磁器酒郵O18   1高台脇 文 様 1箔歯文
内面文様 |`・TN・音) その他の技法等 |
法量cm l口径 底径 器高 個体重量g
西区3d
西区3d平均値
分類名称 1磁器酒邦019     1高台脇 文 様 櫛歯文
外面文様 文様不明 高 台 内 銘 角に |十」EE?
緒 総重量 g 89
当土最下l
最多出土∫




磁器酒不01■    1高台脇 文 様 紬 文




内面文様 1上絵1寒月堂 (水金。青) その他の技法苺
最刻Чヒ
<備考>
分類名称 1磁器酒郷0113    1高台脇 文様 箱歯文
内面文様 旭日涙・桜花枝文 その他の技法寺




なし     1高 台 内 銘 角形不明
最大値 | 出土個体数 〕
く備考>
図版36 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器90
P136 Modern porcelains frOm NM1290
手描き磁器99
分類名称 1磁器酒郭O117    1高台脇 ヤ 様
































1高 台 内 銘





P137 Modern porcelains frOm NM1290
手描き磁器鰤
図版38 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁X1271




























外面文様 絵者松に飛犠支 高 台 内 銘
その他の技法等
法盈m 口径 底径 器高
出土最下屠
図版39 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器?0
P139 Modern porcelains frOm NM1290
招絵磁器(1)














???????? 斗形区1高 台 内 銘 なし
末値1128147 1出土個体数 10
<備考> 7a i371 g,7個体 7b=266g,3個体
磁器中碗(身)A C H4腰 部 文 怒
外面文様
?










P140 Modern porcelains from NM1290
外面文様 松に飛籠文Ⅲ 屹衰
絵岩
1高 台 内 銘 不明
法量師 口径 底径 器高 日体重量g
平境に | 最多出土層 西区3d層
招絵磁器(動
船 中碗(身)A C I18腰 部 支








外面文様 文地 窓絵者松に 高 台 内 銘 不明





蹴 中碗(身)AC■10 1腰部 文





外面文様 文・五弁荘文 高 台 内 銘 なし
その他の技法学 1耳込けの日釉剤




分療名称 I MPI中碗(身)A C I112  1腰 部 宦 横 11種






分嬢名称 1磁器中碗(身)A C I114
外面文様 高 台 内 銘
周画文標 I Cl類        |その他の技法
底径

















1涙又地 高 台 内 銘 なし
内面文 その他の技法等













磁器中碗(身)ACH19 1腰 部 文 様 1頬
舛面文転 粒文地 割花文 花文 1高 台 内
E径1器高 十団体重量gl総重三 g
5層上面
38152   (157)1最多出土
(備考>





外 面 文 様 1常二 辱 学
は 卍 副 化 メ 高 台 内 銘
夫値
平幼値 |
腰 部 文 様 11類






外面文様1害需紫轟驀単 轟影縛 1高 台 内 銘なし
勺面文様 I Cl類        |その
出土個体数
最小値110[
外面文様 函 梅樹文 桜花文 四弁花文 高 台 内 銘
平均値 |■ 4 l157)1最多出土居 西区3d
分類名称 1紘器中続(身)ACH25 1腰 部 支
属 台 肉 霊 なし









分類名称 1磁器中碗(身)AC128 1腰 部 支
肉面文様 I Cl類         |その他の技法等
15
最刈Ч檀 10 37 50
く係考>
朴面文様 1粒文地 割桜花文   1高 台 内 銘
嚇最大値 |
浙伯 | |  (157)1最多出土層
図版42 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器00
P142 Modern porcelains from NM1200
外面 文様 1昨年ち 臨 予
り しX犯 依
1高 台 内 銘
平均ヒ|■ 0 37 最多出土層 西区3d層
僣絵磁器僻)
分類名称 頼
文IHI 桜花文    十高 台 内 笠














外面文移 紅文地 五弁布支(2輪)1盲 台 内 鬱 なし
囚回X禄I CI豪         |その他|
回径1底径 器高
最大個 ■2143 出上個体数 15
馴Eイ1091 40
く備考>
腰 部 文 転
朴面文様 1粒文地 五弁花文   1高 台 内
器高 個体重三g G重量g























P143 ?lodern porcelains from N?112132)
招絵磁器(動
外面文様 1経手
地 牡丹(列?)文 1高 台 内 銘 なし




分類名称 1磁器中税(身)A C H46a l腰 部 文 様 1類
外面文様1遥野 社対(化と雷)に 高 台 内 銘
個体重量g 総重ユ g
平均値 |■ 1 49
外面文様 睦手
地 牡丹(花と雷)に
1高 台 内 銘 不明
内面文様 I Cl類?(見込・圏繰不明)|その他(
小値 |
磁器中続(身)A C n46C十腰 部 文
外面文様 柾又理 仕丹(イとと雷)に 高 台 内 銘
個体重量g
2号滴
撤器中碗(身)AC147a l腰 部 文 穣
外面文様 1粒文地 牡丹唐章文  1高 台 内
器高 個体重三g
最大値 |■ 2










分姫名称 1磁器中続(身)A C 147C I腰 部 文 様 1須




回径 底径 器高 個体重豆g
出土最下層 5層上面
図版44 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器90
P144 Modern porcelains from NM1200
分類名称 1楢器 部 文 様 l類
外面文様 1妥よ普↓衝蜀唐軍文 窓 高 台 内 銘
て様 I Cl類         |その
平均値 114 東区3d
く偏考>
中碗(身)A C l151 1腰 部 支 壊
舛面文転 tt T文 犬文 1局 台 内 銘 なし
底径
最大値 |■ 0 出■個体数
51      1と土最下
菜区3d旧
く備考>
部 文 様 不明
外面文様 1写






外面文様1粒文地 蝶文 不明文 1高 台 内 霞






























中碗(身)A CI157b l腰部 文












磁器中碗(身)AC■59 1腰部 す 接 類
外面文様 妥否学 丸
に違い終羽文








PI.45 ?rodern porcelains frOm N?r1200




2値|■ 0 40 蒜
<備考>
招絵磁器(7)
歌器中碗(身)AC161 1腰 部 文 様
外面文様1誅浩拷ッタす士斐 なIF高 台 内 銘 不明
器高 個体重量gl総重量 g
朗偕 | (157)1最多出





か頬名称 1磁器中続(身)ACI163 1腰 部 文 様 1類
外面文様 1羅希光文
桜北又 FA伺文 高 台 内 銘 なし
宏致 m十 回径1底径 器高 個体重量g 総重量 g








分類名称 部 文 様 1類
外面文様 支 高 台 内 銘 不明
法量cm 個体重量g lta重量 g
平均値 113 出土層 8層
磁器中碗(身)AC■68 1腰部 文 様 1類














1高 台 内 銘 なし




腰 部 文 様 1類





畷 部 文 稼
瓶 文様 彬鞘 斜 売F画





滋器中碗(身)ACH80 1腰 部 支 様





















P147 Modern porcelains frOm NM1200
招絵磁器191
分類名勅














類名称 1磁器中続(身)ACI188 1腰 部 支
外面文様 紅文地 窓絵拒//1文'眉子支 局 台 内 銘 なし
その他の技法




























磁器中碗(身)B 1腰 部 文 様 な類
翻 堰
| 出土最下嬉 東区3d層
分襲名称 1磁器中碗(身)B H2  1腰部 文 様 不明
瓶 鎌 1昆




























蹴 中碗(身)B19  1腰部 文 様 4類





外面文様 層 文地 窓絵桜ア 高 台 内 銘 不明
1出土最下
分類名称 1磁器中碗(身)BHHa l腰部 文 器
外面文様懲X稼 松樹 卜唐子と 高 台 内 銘





文縁 松樹下唐子と 高 台 内 銘




分類名称 1磁器中椀(身)Da■la l腰 部 文 転 なし
1埴|  |   |  |      1出土最下層 西区3d層
と雀文  1高 台 内 銘 なし
面文様 I F4類         十その
最大拒 62      1出土個体数
123
く儒考>
分類名称 1磁器中続(身)D b I11
その他の転
図版49 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器00
Pl.49 ?lodern porcelains from NA/1121381
外面文様 唇モ髪竜み態落辱膏埜散1高 台 内 銘なし
最大値
第信 | 571 (146)1最多出土娼 西区3d層
招絵磁器1つ




外面文様1李I軽赳苓磐乎モ索学1高 台 内 銘
貫幌息gヽ2冶凛艤 Z関係にある2b l(107g 5個体)、 2b―
(6a-1)El類
融器中碗(身)E H6b




分類名称 部 文 様 なし







1驚姥し文 青湧波文文 菱形黙ぎ文 高 台 内 銘 な じ
図版50 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器30
P150A/1odern porcelains from N?【12130
招絵磁器Q)







磁器中碗(身)F I12 腰 部 文 様
外面文様 豆X地 桜化・タし文 窓給温公瑠





分類名称 I磁器中碗(身)G b H4  1腰 部 支
外面文様 粂適守
唐軍松散らし文地













煩名称 1磁器中続(身)G b I17  1腰 部




P151?笙odern porcelains from NM12140
招絵磁器tD
部 文 様 1類
外面文様 1鵞乎 辱々愚奉
地 窓絵7 高 台 内 銘 なし
内面文様IAl類
総豆量 g
対E 122キ  145
く備考>
1腰 部 文 稼 1類




分類名称 監器中碗(身)Gbl12b l腰 部 支 族




分類名称 1磁器中碗(身)Gbl12C I腰部 支
外面文様 み 高 台 内 銘 なし
法量蝕 1口径 底径 ? ? ?
く備考>
磁器中碗(身)G b l13    1腰部 文 模 11類
外面文様 文・菊花文 高 台 内 銘 なし
個体重量gl総重量 g
ll●111 1261最多出土思 西区3d層
分類名称 1磁器中碗(身)GbI114 1腰 部 支
外面文様1砦二専手懇予孝剋 窓雇高 台 内 銘 なし
その他の技法等
法量em十日径 底径 器F ? ? ?
平均値IH
く偏考>
分類名称 1磁器中続(身)G b Ⅲ15 1腰 部 支
外面文様 暴握解学
秦形繁き又地






Pl.52?笙odern pOrcelains from NW11210
みじん唐車松散外面文様 !学 言1高 台 内 銘 不明
内面文様 妾類頂認撤亀准醤″辱刊その他の技法等





















高 台 内 銘
図版53 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器1か
Pl.53 Modern porcelains from NM12電妙
分銘 称 部 文 様 I頬
外面文様 みじん唐 文地 花文:支 高 台 内 銘 なし
最′醜 11238 45 I出土:
招絵磁器19
磁器中碗(身)G b H30
外面 文様 1層猪絶義 せ蝶 受
烏 火 命 高 台 内 銘 なし





















凄 部 文 様 2類
外面文様 みしん盾阜松嵌らし又
jt










P154 Modern porcelains from NM1210
分類名称 1磁器中続(身)G b 1136 部 文 様H類














分類名称 態器中椀(身)Gb439 1艇 蔀 ヤ 様 額







部 文 様 1頻
外面文様 位文地 窓絵松樹文・
'す




平均側 ■ 71 421 451  (143)最多出土
く備考>
分類名T」 1距器甲続(身,C b II■ 1腰 部 文 様 類
外面文様 影手学雪露策扮畢文・革1高 台 内 銘な し
Al類        |その411のを流彗
姶 〕号溝(143)最
く偏考>
1磁器中碗(身)GbI142 1腰 部 支
II面文様 1粒文地理落文 松樹マ 1言 台 丙 なし
代1暴        |その他の技法
日径 1底径 器高1個体重皇g










Pl.55 ?lodern porcelains frOm Nh/112也41
1類
位文地毀路文 唐獅子文 1高 台 内 銘




磁器中碗(身)Gb■47 1腰 部 文
外 面文様 1累縫 叉


















外面文様 胃海波文地 窓絵桐?丸 高 台 内 銘





分類名称 朧 中碗(身)GbI151 1腰部 支
外面文様 高 台 内 銘
法量m 日径 1底径
出土最下層 西区3d思







P156 Modern porcelains from NM1210
招絵磁器10
分銀名rl lほ器甲侃(身)Gb■55 1腰 部 文
獅端1僻尽くし期 縦菊高 台 内 銘
K類         |そのIIIの持法等
徐重量 g
0
Jヽ‖萱 1 11 出土最下層 ぢ区3d
く偏考〉
眩器中続(身)GbH56 1腰 部 支 様
外面文様 1昇羅撃
文地 花文 窓絵






磁器中碗(身)G b 157 部 文 様 1類































§益乎 1高 台 内 銘 なし




外面文様 鐘露畢鐸鰤井藩製高 台 内 銘 な し
Al類
外面文様 駅ぱ伊婦斐局 台 内 銘 な し
図版57 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器10
Pl.57 Modern porcelains from NM1280
分類名称 b116ユ1腰 部 文 様 I類
立文地 梅花散らし文 1高 台 内
Al壊         |そのlIIの任渋筆
個体重旦g 総重量 g
31




分類名称 1磁器中VL(身)G b H63b l腰 部 文 様 1類
法量em十日径 底径 器高1個体重量g 総重量 g 43??
平境値 十■ 6
磁器中碗(身,Gb165 1腰 部 文 様 1類





外面文様 高 台 内 銘 なし
銭勤 底径
出土最下層 西区3d層
分類名称 1磁器中碗(身)GbH68 1腰 部 す 接
に島文  1局 台 内 銘
内面文様IAI類         |その
出■個体数
最月Ч檀|■81   1 43
西区3d層
く儒考>






Pl.58h/1odern porcelains from N?[121471
糟絵磁器90
磁器中碗(身)H







朧 中碗(身)I ■1 1腰部 支
外面文様 μ涙又4に湾と増
窓絵松再軍

























1高 台 内 銘
Cl頬         |その他の技法筆
■514 5
分頻名称
外面文様 :文地 松散らし文 窓 局 台 肉 銘 なし
Cl頻         |その他の技法筆
法量cm
く備考>
分類名称 1磁器中椀(身)lbH6C I腰 部
外面文様 すF馨?ャ
文 窓
1高 台 内 銘 なし
その他の技法尊
去量cm l口径 底径 1器高
平均値 |■ 9
く備考>
分壊名称 弦器中碗(身)I bH7  +腰 部 支





跛器中碗(身)(b18 腰 部 支




分類名称 1磁器中続(身)Ib肛9  1 TkI 部 文 揆






























P160 Modern porcelains from NM1280
分類名称 震 部 文 様 1類
外面文様 松し







タト面文様 松散 らじ文 青海渋文
ツテツ?文 花文
高 台 内 銘
外面文様
|ぢ幹 冷挙
憲属昆 高 台 内 銘 な し
角面文様 ICi娠
伝数 m十 日径1底径 器高
分類名称 腰 部 文 様 〕壊






舛面文様 1粒文地 窓絵鳥文   1高 台 内 銘
勾面文
俗重量 g 6









販器中碗(身)I C I12  1腰 都 支 潜
外面文様 騒託
ltl 環文 窓絵痴に







分類名称 1磁器中碗(身)2111   1腰 部 文
込不明)  |その他の技法筆
法三cm 日径
分類名称 1磁器中碗(身)Z n3   1腰部 文 様
外面文様 簗撼催辱
軍文地 殉花文






P161 Modern porcelains from NM1260
分類名称 1磁器中碗(身)Z H4   1腰 部 文 様
91rH文様 客慇宅景
革・青海波文地 高 台 内 銘 不明




分毅名称 1磁器中碗(身)Z H5   1腰部 文 稼
外面文様 1費




分類名称 磁器中続(蓋)A III   I高 台脇 文 様目線
法量師 口径 底径 器高 個体重量g 総重量 g
分類名称 1磁器中続(蓋)B Hl |
類         |その他の技法等?
平均檀 102141
く偏考>






外面文様 みじん唐阜・言海波文地 局 台 内 銘
代1頻 その他の技法害







平均値 | 7〕 最多出土層
図版62 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器60
P162 Modern porcelains frOm NM126)
招絵磁器9か
舷器鉢Bb H3        1言台脇 文様十日線
内面文様 I氷割文地梅花文 圏線竹ヽ権¬マ イ図脱11夕 lA】その他の技法等も需凹
底径 器高 個体重量gl総萱量 g
1出土最下層
63
高 台脇 文様 |なし
ホ函文様1手描き」j水文?(図版■3n
































分類名TI I磁器皿A C H5     1高台協 立
なし







平均値 G 70 20 最多出土層 西区3d層







か類名称 磁器皿A C I18




P163 Modern porcelains from NM126か
外面文様 |なし 高 台 内 銘 なし
内面文様1旨ikと 阜松致らし文 その他の技法等
最大個 | 出土個体敷 1
何伯 |
招絵磁器90
分類名捌 磁器皿A C I110    1高台脇 文
外固文様 |なし         1高  台 内
内面文様 1罷嚢






分類名称 1磁器皿A C 1112
外面文様 |なし 不明
内面文様 みじん唐軍文地 窓絵大 その他の技法等














Щ | 下層 3層
<備考>
分類名称 1磁器皿Ad■4 なし
なし     1高 台 内 銘


























P164 Modern porcelains from N?112153)
招絵磁器90
な し



























外面文様 1推航扇邑発子 圏線  1高 台 内 銘
内面文様1宮ヒ与唐;妥報竹簿平引その他の技法等陀の目凹型高
分類名称 1楢器皿]Hl 台 協 す
内面文様1民縁議漆割責盤塚脇支その他の技法争 ℃の日W型高台
く偏考>
外面文様 :文地 瓢霊文 (図 高 台 内 銘 な し
内面文様 買甥 辞経霊その他の技法等








P165 Modern porcelains from NM1260
分駆 称 なし












内面文様 みじん唐軍ヤツデ散らし その他の技法等 蛇の目凹型高
卜値115C8241      1出土最下層 西区3d層
なし










70141      1最多出土層
く備考>
図版66 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器60




内面文様 育穏涙文地 鶴文 窓鵬 支 Я込松1/m猟 その他の技法等 ℃
の日凹型局
大値十  1  1  1     1出土個体数
半均値11551861441      1最多出土層 西区3d層
く備考>
を銘 称
内面文様 膏海波文地 鶴文 窓絵松 その他の技法等 蛇の目凹型
法量 m 巨径
出土最下層 I号浦
12類(唇軍文B)    1高 台 内 銘 なし






雛器皿Mb 1119    1高台脇 文
内面文様













器高 個体重量g 総重量 g? ? ?
平均殖 114346 3




分類名称 1磁器皿M112      1高台脇 文様
法量cm l国径 底径 雹体重豊gl 重旦 g
図版67 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器60
P167 Modern porcelains from NM1260
招絵磁器90






磁器皿N H2     1高










































再面文様 なし その他の技法等 底部外面無聴




Pl.68 Modern porcelains from NM1260
招絵磁器00
腋器火鉢AHl     l高台協 文 様
外面文様 |‖語韓籠彰
繁き叉 菊・ 高 台 内 銘 な し
囮体重量g 総重量 g
(値| ? ? ?
<備考>
分類名祢 1磁器楯日AHl     l高台脇 文務
外面文様 1突撼萱昇辱
・青海波文地 高 台 内 銘 なし






ぎ文 荷?文 高 台 内 銘











1高 台 内 銘






1高 台 内 銘
法旦cm 日径
1出土個体数
磁器火鉢B H3     +言台脇 支
外面文様 1口綴部姦形撃ぎ支 菊支 1言 台 丙 伊 なし










Pl.69h/1odern pOrcelains from Nhf121rD81
招絵磁器0,
分頬名称































分類名祢 1磁器大碗(身,EH12   1局台脇 文転 圏線
外面文樗
内面文怒
量文     1高台 内 饒
個体重量g 総重三 g お
太値|   |










矛)E W14 1高台 Irn文様 置線














P170 Modern porcelains from NM1260
銅版転写磁器(1)
分類名称 1磁器大碗・鉢(重)AH14 1高 台脇 文 様』線

















P171 Modern porcelains from NM1260
銅版転写磁器121
磁器中碗(身)A C H18  1高台脇 文
外面文様 又fF又・器靱又散らし




























分類名称 I磁器中碗(身)G b H19高 台
緬端1簡覇糸!臀檻隷 その他の技法等
法Ecm口径 1底径 ?





P173 Modern porcelains from N?1121621
銅版転写磁器(4)
葛台脇 文





分類名称 1磁器中続(身)GbⅢ 19 1高台A4支 縦
局 台 内 銘




分類名称 1磁器中碗(身)GbⅢ21 1高台脇 文




Pl,74 Modern porcelains from NM1260
銅版転写磁器151
④l qF訂
分頬名称 舷器中碗(身)G b H125























磁器中続(身)ZⅢ   I高台脇
内面文様 朧竪黒縮語¬号猷 そ軸鎌濤
器高 脚種 量gl総
剤 Ч直 | 下層 3a層
内面文様 なし       |その他の技法等|こ 高台内銘は
外面文様 牡丹文        1高  台 内 銘 1香山」(図r127n
1出土個体数 5
最小値179










Pl.76 Modern porcelains from N?l1260
銅版転写磁器(り
磁器イ蝋 C Ⅲl     l高台脇 文様
外面文様 人物文(僧?) 高 台 内 銘 十六日」(凶阪1275)

















Pl.77 Modern porcelains from NM1260
銅版転写磁器(9




内面文様 |なし         |そのltのを流









Pl.78 Modern pOrcelains frOm NM1260
銅版転写磁器⑪
顔 名称
外面文様 鶉に草花文 高 台 内 銘
西区3d層
外面文様 1窓絵―屋山水文(緑,茶) 高 台 内 銘







Pl.79 Modern porcelains from NM1260
銅版転写磁器00





















分娘名称 1磁器皿Cb Ⅲ7     1高台脇 文様











Pl,81 WIodern porcelains from Nh/112170
銅版転写磁器1か
??







保面支転 なし     1高 台 内 銘







た値| ? ? ?
<備考>
艦 称 磁器湯春C bml    l高














磁器水滴B b HI    I高台脇 支 ,
こ雷文       1高  台 内 銘 なし




1磁器水涌C bIH3   1高台脇 文 様
面文様 1菊に牡丹文      1高 台 内




類名称 1磁器水滴C bⅢ2   1言台協 立経 なし
高 台 内 銘
(様|なし
埃量cm l 重量 g
Jヽ値 | 土最1 3b層
く備考>
図版83 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器90




















































外面文様 化籠に戻語文(言・緑・ピンク) 高 台 内 銘






分類名称 磁器急須(蓋)A bⅢ2  1高台
なし         |その他の技法等
法量cm l口径 ? ? ?
分類名称 1磁器急須(重)BaⅢ  I高台脇 文





P186 Modern porcelains from NM129)
228
銅版転写磁器1つ





1磁器鯛偲刊AШI    I高台脇
舛面文編
ぬ面文培






1蹴踊 則 Z ШIユ  1高台脇 文












腋器欄徳利Z H19  1高台脇 文様 不明





Pl,87 Modern porcelains from NM1290
銅版転写磁器10














分継 称 磁器紅猪日CH13   1高台












磁器濶jlD b nll   l高台腸 文 様 Iなし










なし     1高 台 内 笠






P188 Modern porcelains frOm NM12⑭
銅版転写磁器t0
図版89 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁器981




内面文様 型打山水楼間文 その他の技法讐 叱の日凹型局含 Hhl六面にコバルト4け
器ra
紀 3辮3臨






高 台 内 銘




































上面文様 l plT朝顔支 なし
侵1面文様 な し その他の技法等 上回にコ
バル
ト掛け










分類名称 1磁器酒jlSC C Ⅳ a   l言冶脇v終 なし










最小値1 78 出土最下層 15層上面
最多出土層 1西区3d層



















分類名称 1磁器皿LaⅣb     l高台VI V終なし

















Pl.92 Modern porcelains ttom NM12GD
型打ち磁器(0
234



















分類名称 磁器湯呑AbV    I高台脇 文
68      1出土最下層
























P193 Modern porcelains from NM123)
高台脇 文稼
舛面文様










































P194 Modern porcelains frOm NM1230
僚し     1高 台 内 銘




類名称 1磁器酒不G V2     1高台















V   I高台脇 文様 なし
外面文様 |なし














Pl.95 Modern porcelains from NM1200
白磁131
外面文様 |なし         1高  台 内 銘 なし




外面文様 |なし         1高  台 内 畝 なし















分類名称 1磁器配電器旦DbV  I忘n‐ 脇立憲
葛 台 内 銘
内面文様 なし         |その他の技法等 上ド画無租II面れ釉
法置cm十日径 1庇径
381出土個体勤 9
1ヽイ直17 17 12 341出土最下
平均値 |
なし



















Pl.97 Modern porcelains from NM1200
239
分類名称 1磁器大統(身)DⅥI I高 台脇 す農141
外面文様 1雲龍文      1高台 内 銘 ??．











外面文様 招縫 に靴 ヌ 高 台 内 銘
銭豊Gl l口径
出■個体数 10
平均値 |■ 4 西区3d層
中碗(蓋)BV2とセット 中碗(身)G b Ⅵ5と
言台協 文様 なし
朴画文様 1上絵革花文(自・ピンク)






P198 Modern pOrcelains frOm NM1230
クロム青n~11)
攀奪
外面文様 舌Ftti指爵XI ttLU表 1高 台 内 銘 角形不明
内面文様 銅版麒麟文(図版n67)|その他の技法等

























分類名称 眩器中碗(身)GbⅥ17 1言台脇 立 蛮し
日会ススキ文(緑.茶) 1高 台 内 銘







Pl,99 MOdern porcelains from NM1200
絵野粟文(緑・黒・茶)1高 台 内 銘 なし












分類名称 1磁器中税(身〕GbV121 1高台脇 文君






長寿|(緑・茶 黒) 高 台 内 銘
内面文様 なし         |その他の技法等 外面タロム言
磁器中続(身)G b Ⅵ23
不明














扇名称 1磁器中税(身)G b Ⅵ27





絵軍花文(緑・自) 1高 台 内 銘





Pl.100 MOdern porcelains from NM1230
分類名称 なし





舛面文様 棚     1言 台 丙 鋭 不明





















く臓考> 中7L(身 )G b V14とセット
期 林 1種器中碗(蓋)BⅥ2   1高台脇 文
内面文様 1水鳥文(図版11614) |その他の技法等 外国タロム青磁穐
体重重gl総
40
割 埴 109 〕号溝
外IH t様ち掌壕争
醇 花文? 高 台 内 銘 角形不明
内面文様 1草花文?(図版■616)その他の技法等 外画クロム言
MIs中続(露)DV盟
外面文様 籐 竃1乾;文  高 台 内 銘
なし       |その他の技法等
器高 個体重量g
出と最下
(衛考> 中続(身)G bVnと セット
分類名称 1磁器中碗(蓋)DV2 1高台脇 文 君






嬢 名林 1磁器小碗AbⅥ    I高台脇 文















Pl.101 MOdern porcelains from NM1200






蹴 月婉EbⅥ I高台脇 文様十なし












外面文様 草花文 高 台 内 銘 阪127■)
法畳cm 日径1底雀 個体重量g 総重量 g
1号滴
分類名称 1磁器小続GⅥ     I高台脇 文
依致 m十 日径
平均檀
内面文様 婦幅文 その他の技法等 ホ面クロム青磁釉
出上最下旧










く備考> 皿A b Vllに細恢し文操が異な
分頬名称































眩器皿HVI      I高台脇 文族
外面文様 なし    1高台 丙 舘 なし




絵草花外面文様 高 台 内 銘
内面文様 な し その他の技法等
なし
なし 葛 台 内 銘







内面文様 |をし その他の技法等 タト回クロム言磁釉
個体重量g 総重量 g



























Pl103 Modern porcelains from NM120)
分預名称 艦 花生Ⅵ
内面文様 なし その他の技法等 外回ク
ロム稿
齢






鑑 勅 鵬 跡 鉢ⅥI   I高台脇 攻
内面文様 なし         |その他の技法等 J面下半部無
法量 m十 日経 径 個体重量gl総重量 g
平均値 |
図版104 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の磁X190
Pl.104 Modern porcelains from NM12193)




外面文様 郎 け 高 台 内 銘 不明
ノが1肖
,        |‐l
246
その他の磁器







15 中碗Ic 1 13の内面文様
中碗Ic 1 15の内面文様
図版105 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器の細部文様(1)
Pl105 Details of modern pOrcelains frOm NM12(1)
4 中碗Ac1 3の内面文様
7 中碗Ga1 1の内面文様 8 中碗Ia1 1の内面文様
10 中碗Ic1 3の内面文様 12 中碗IcX 9の内面文様
13 中碗Ic 1 10の内面文様
18 中碗Ic 1 17の内面文様中碗Ic 1 14の内面文様
247
l 中碗Ic 1 19の内面文様
10 中碗Ic 1 32の内面文様
5 中碗Ic 1 24の内画文様
8 中碗Ic 1 30の内面文様
11 中碗Ic 1 33の内面文様
6 中碗Ic 1 27の内面文様
15 中碗Ic 1 37の内面文様
図版106 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器の細部文様(2)
Pl106 Details of modern porcelains from NM12(2)
2 中碗Ic 1 20の内面文様 3 中碗Ic 1 21の内面文様
4 中碗Ic 1 22の内面文様
7 中碗Ic 1 29の内面文様 9 中碗Ic 1 31の内面文様
12 中碗Ic 1 34の内面文様
13 中碗Ic 1 35の内面文様 14 中碗Ic 1 36の内面文様
〔38の内面文様 17 中碗Ic 1 39の内面文様 18 中碗Ic 1 40の内画文様
1 中碗Ic 1 41の内面文様
7 小碗DIの内面文様
13 鉢Ba1 2の内面文様
2 中碗Ic 1 42の内面文様
5 中碗Ic 1 45の内面文様
14 鉢Ba1 3の内面文様
3 中碗Ic 1 43の内面文様




Pl107 Details of modern pOrcelains from NM12(3)






1 皿AdIの外面文様 2 皿Ca Iの外面文様
5 皿Mb1 2の外面文様


















8 招絵中碗内面文様構成 C類7 招絵中碗内面文様構成 C類
中碗内面文様構成13 招絵中碗内面文様構成 D類
図版109 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器の細部文様(5)






17 沼絵中碗内面文様構成 K類       18 沼絵中碗内面文様構成
図版■0 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器の細部文様⑥
Pl l10 Details of modern porcelains frOm NM1216)
2 招絵中碗内面文様構成 F4類
4 招絵中碗内面文様構成 FOrG類 5 指絵中碗内面文様構成 FOrG類 6 猪絵中碗内面文様構成 FOrG類
7 招絵中碗内面文様構成 G類 8 招絵中碗内面文様構成 G類
11 招絵中碗内面文様構成 H類
13 招絵中碗内面文様構成 」類 15 招絵中碗内面文様構成 K類
招
252
16 招絵中碗内面文様構成 K類 K類
1 招絵中碗内面文様構成 L類 留絵中碗内画文様構成 3 沼絵中碗内面文様構成 N類
4 招絵中碗口縁部内面瑕務文 1類
7 招絵中碗口縁部内面襲お文 4類










18 招絵中碗日縁部内面嬰る文 15類16 招絵中碗口縁部内面要塔文 13類
図版111 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器の細部文様17)
Pl l■Details of modern porcelains from NM12(7)
6 招絵中碗口縁部内画雲る文 3類
10 招絵中碗口縁部内面嬰略文 7類









9 招絵中碗腰部文様 4類8 招絵中碗腰部文様 3類
10 招絵中碗腰部文様 5類 11 沼絵中碗腰部文様 6類 12 招絵中碗腰部文様 7類
13 招絵中碗(蓋)内面文様構成 C類 14 鉢AaI1 1の内面文様 15 鉢AaH 2の内面文様
16 鉢BbI1 1の内面文様 18 鉢Bb I13の内面文様
図版112 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器の細部文様(3)
Pl l12 Details of mOdern pOrcelains from NM12(8)
254




llll J I1 1の外面文様 8 皿MaII覧の外面文様
5類    17 招絵皿Mbo Mc類の外面文様 6類    18 招絵I
図版113 仙台城二の丸跡第12地点出土近代磁器の細部文様(9)
Pl l13 Details of modern porcelains from N?112(9)
????
10 招絵皿Mb・Mc類の外面文様 1類 11 招絵皿Mbo Mc類の外面文様 2類 12 招絵皿Mbo Mc類の外画文様 3類
13 招絵皿Mb・Mc類の外面文様 4類 14 招絵皿Mb・Mc類の外面文様 4類 15 招絵皿Mb・Mc類の外面文様 4類
17 18 皿Mbo Mc類の外面文様 7類16 招絵皿Mbo Mc類の外面文様
1 招絵皿Mb・Mc類の外面文様 8類 招絵皿Mb・Mc類の外面文様 9類 3 招絵皿Mbo Mc類の外面文様 10類
4 招絵皿Mb・Mc類の外面文様 10類 5 沼絵皿Mb・Mc類の外面文様 ■類 6 招絵皿Mbo Mc類の外面文様 12類
な 恩弼





Pl l14 Details of olOdern pOrcelains from NA/11210








4 中碗Acm 2の内面文様 6 中碗AcI■9の内面文様
10 中碗GbI1 2の内面文様 ll 中碗GbIH 6の内面文様
17 小碗EbI■6の内面文様
図版H5 イ山台城二の丸跡第12地点出土近代磁器の細部文様Q0






13 中碗GЫ■9の内面文様 14 中碗GbII111の内画文様
蓋)Zmの内面文様 18 皿GⅢの外面文様
257
3 大碗(身)DⅥ2の内面文様2 大碗(身)AⅥの内面文様湯呑BbI1 2の内面文様
6 中碗GbⅥ 6の内面文様5 中碗GbⅥ 4の内面文様4 大碗・鉢(蓋)AV12の内面文様
8 中碗GbⅥ 9の内面文様 9 中碗GbⅥ15の内面文様7 中碗GbⅥ 7の内面文様
習




Pl l16 Details of modern porcelains from NM121)
16 中碗(蓋)BⅥ4の内面文様
外面文様 1鉄絵走馬文


























Pll17 Modem glazed ceramics from NMlXl)
259
1岡器湯呑A      I高台脇 支
外面文様 1鉄絵た馬文      1高 台 肉 舘




平均伯|   14
く備考> 大堀相)
:B    I高台脇


























Pll18 Modern glatted ceramics from NM12(2)
高 台 内 銘






内面文様 なし その他の技法尋 ‖面灰釉(編アFH)
gl総重量 g
均値 10 1最多出土層











内面文様 な し その他の技法等 (緑灰色)
く馬考> 土涵(露)Adとセット 大堀欄馬 底部に墨書1寝Jのも
のあり(図版1307)
内面文様 なし その他の技法等 肝薗灰釉(瀕駁灰色)
く備考> 大堀相馬
外面文様 1青釉鉄絵筒描き山水文 1高 台 肉
内面文様 なし         |その他の技法等 黄灰自色〕
最大値 出■個体数
出土最下ぽ
外面文様 青釉鉄給山水文    1高 台 内 銘
内面文様 その他の技法等 外向
最大値 |
幼槽 | 1最多出土層 西区3d層
1阿器土瓶(身)Eb   l高台脇 文荘
内面文様 なし         |その他の技法等 外面灰釉(談
法EcI口径 底雀 囮体重量g
図版119 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の陶器(3)
Pl l19 Modern glazed ceramics from NM12(3)
内面文様 なし         |その他の技法等
?
法量卸
801  1201    82
分類名称 1陶器土瓶(雷)Ab   l高台 脇 支






なし     1高 台 内 銘 なし
内面文様 なし         |その他の技法等 舛面灰釉(緑灰色)
く備考> 土瓶(身)CCとセット 大堀相馬
分類名称 1陶器土瓶(蓋)Ad   l高台脇 支 様
内面文様 |なし         |その他の技法等 (緑灰色)
1出土最下
1岡号土瓶(麗)Bl    l高台脇 文様




内面文様 なし         |その他の技法等 外面灰釉
灯Ч檀I
1号港
なし     1高 台 内 銘




分類名称 1陶器土瓶(蓋)Da   l高台脇 文 織 なし
内面文様 |なし         |その他の技法等 舛面灰粕(泌音反白ω
個体重量g 総重量 g? ? ?
西区3
西区3平翔直 3 32






Pl.120 Modern glazed ceramics from NM12(4)
外面文様 |なし         1高  台 内 銘




分類名称 1陶器土瓶(雷)C    I高台脇 文

















踏釉掛け分け     1高 台 内




難 文様あり不明   1高台 内 銘




Pl.121 MOdern glazed ceramics from NM12(5)
言 台 内 銘 な し






























分類名称 1掏器酒イB      I言台脇 支
なし
内面文様 |なし         |その他の技法等 困外薗灰釉(緑灰色)? ?
I何器酒イD      I高台脇 文 様
外面文様十なし         1高  台 内











内面文様 口縁部白釉流し掛け |その他の技法等 見込に目跡5ケ所
平均値1287
図版122 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の陶諷 6)





分類名称 1阿器行平鍋(置)Aa  t高台脇 文様
外面文様 1飛飽 鉄釉三条圏繰  I高 台 肉
肉面文様|なし その他の技法等 内面灰粕イ泌爆匠●Ⅲ
総重量 富
最大値 | ? ?掃 西区3d西区3d
<備考> 夫堀相馬
分類名勅
























Pl.123 Modern glazed ceramics form Nh/112(7)
265
高台脇 文様 1不「
琳面文様 飛飽       1高 台 内 銘 1不F











分類名称 1的器棄燭A      I高脇 支





分類名称 1阿器濶徳利A     I高台協 文
外面文






疋様 |なし 高 台




Pl.124 Modern glazed ceramics from NM12(8)
ー図版125 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の陶器(9)・妬器(1)











と師質土器さな    1高台脇 文





なし 高 台 内 饒
た値|
―931     1最多出土層 3a～3C層
<備考>
図版126 イ山台城二の丸跡第12地点出土近代の妬器(21・土師質土器・軟質磁器


















Pl.127 1nscriptions on various modern ceramics from NM12(1)
4謙継謡I握則 5晟箪泉義5乱禁□」
6議禁ふ読高乱墓杏日本国□製J 8轟禁泉養吾亀堪F本国製J 9轟禁泉義謎I謄」 10手描き文字型 銘不明磁器小碗FaI1116類
H手描き文字型 銘不明
磁器小碗FaV12類
鬱議箪渦 I集:山□期 14議筆孟龍 □□製J お譲諜謡I鰭脩釧






































































[E-5区3a層 湯番みAaV類「第―中隊士官室用J 3F5区3a層 湯呑みAaV類「二輪下士□J
5E5区3d層 湯呑みBaV類「宮崎中尉」
17F5区3a層 湯呑みBbV類「荒J 18層位不明 湯呑みAaV類「千葉J
図版129 仙台城二の丸跡第12地点出土近代白磁湯呑み (湯呑みV類)の文字資料
Pl 129ふ江odern white porcelain cups M/ith inscriptions frOm Nふ涯12
23層上面清掃 湯呑みAa V類「第二中隊下士室石川長吉J
6G8区3d層 湯呑みBa V類「牧野少尉J1層位不明 湯呑みBc V類「軸酒保 J
ヨ
271
lE2区3d層 磁器小碗Abm4類「ツ」 3C・D3区3号溝 磁器皿NI類「龍□斎 籐観」
磁器土瓶 (身)ZI類「下士集会場用 J








Pl_130 1nscriptions in black ink on mOdern porcelains and glazed cera■lics frOm N?r12
2E5区3d層 磁器小碗EbH17類「二□丈」
4E6区3d層最下部 朧 土fl(身)磁〕 5E-3区d層 磁器土瓶(身)EV頚「イ六号□□□土瓶J 6E2区4層
8F6区3d層 陶器土瓶 (身)Cd類「宮達□□」 9F5区3d層 陶器土瓶(身)F類「将」


























鉢5類 見込        19 把手付碗4a類 底面の線書き
図版131 仙台城二の丸跡第12地点出土近代硬質陶器












20 把手付碗4a類 底面の線書き18 17 碗2a類 見込
3 照明傘 孔白色 F-4 3d層
復元径245 高82
照明傘 乳白色 F-4 3d層
復元径216 高59
鵡|%
? ???? ? ??





15 火屋 E-3 3d層
下端径36





















? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?












































10 飲料水瓶 底A 王冠
E-6 3d層 図41■7
15 螂 水瓶 底E 工冠
3層上面清掃 図4122









23 角洋酒瓶 E-1 3d層 口径29 24 角洋酒瓶 E-4 3d層 底辺70×40 底面「木」
図版133 仙台城二の丸跡第12地点出土近代ガラス製品12)




22 酒涌小 3層上面清掃 図■ 24
1 ラムネ瓶 E-4 3d層 口径28 底径40 器高184
「仙台浅見幻古」「比最ハ非葺品二付何レニ有之候共無断ニテ引取可申候也」
ラムネ瓶 F-6 3a～3C暦 底径45
「MANUFACTURE/BY/M ttHARA/□SAKA JAP N」
'I●
■■ ―
4 ラムネ瓶 F-43a層 「東洋鎮□」
ラムネ瓶 E-6 3d層 底徴 5
「CULASS F疋劉ЭRWケ/YAMAれ吐?し/OSA胞生JA島ヽN」
5 ラムネ瓶 E-5 3a層 「修軍御日/仙台/□」
インク瓶 3層上面清掃
口径27 底径42 器高63
9 インク瓶 E-6 3d層 口径29 FB径47
器高56 側面「CAW'S INK/SEttCHの」
インク瓶 F-4 3a層 口径23 底径38   13 インク瓶 G-3 3b層






口径25 底径45 器高52 底面「M」
インク瓶 3層
日径29 底径55 器高44
11 インク瓶 G-4 3C層 口径24 底径38
器高53側面KAW'SINK/1134'7」
インク瓶 G-7 3a層





17 インク瓶 F-6 3a～3C層
口径22 底径45 器高38
インク瓶 F-4 3b層
回径23 底径49 器高38 底面文様右
図版134 仙台城二の丸跡第12地点出土近代ガラス製品13)
Pl.134 Modern glass implements from NM12(3)
19 インク瓶 F-4 3b層
口径20 器高33 最大長59 最大幅53













動 中 E33C層底笛 ?
t屯》
13 薬瓶小 F-4 3b層□径21底径39器高75
俣I面「健脳丸」「大阪/丹平商會製J
1 薬瓶大 E-3 3d層
日径23 底径69 器高187
5 薬瓶大 E-3 3a層
狽1面「衛戊病院/晩ヵ翠ヵJ
―●|   と,||
16 薬瓶小 2号溝
口径16 底径21 器高53 底面「AJ







7 乗瓶中 E-3 3d層
回径21 底径44 器高107 目盛有
■ 薬瓶中 E-2 3b層
伊1面「□□/□菌 」




12 票瓶小 G-7 3層









14 薬瓶小 F-4 3d層







口径15 底径22 器高54 底面>内に点









|■|  ■■―||   ||■|   |IⅢ奉罐―|拗請↑目異ラと眼宗∫畠蟹ジ翌暫箋「包1器蔀1
図版135 仙台城二の丸跡第12地点出土近代ガラス製品(4)











葉瓶小 F-3 3dtt El径 16 底径24
器高59 側面「なまづ□□/紀lll桃谷製」?
?
5 薬瓶小 F-5 3a層
日径29 底径35 器高55






















9 薬れ小 E-6 3d層 口径14 底径22 器高63
側面「金治水J「東京/尾澤製J
12 薬瓶小 不明 側面「排□ 」



























19 薬瓶特殊 G-4 3C層
口径13 底径13 器高71
昴請犠 騒夕仁鋭穣學羅i2島8臓3風2 31 薬瓶特殊 G-lo 3a～3C層日径12 長58 幅33 厚11
図版136 仙台城二の丸跡第12地点出土近代ガラス製品(51




1 角河? F-4 3a層
底径43X32 側面「三賃堂J
5 角小瓶 E-6 3d層 日径13 長42
幅22 厚15 側面「バリカン油」




3 角小瓶 F-0 3d層 側面「文華堂J
角河魂 G-2 3d層
口径13 底径31 器高15 側面「ASAぶ江I」






15 広口瓶 E-2 3b層 日径54 底径55 器高38 底面「2」
小瓶類特殊 G-6 3d層 底径50
底面に三つ輪 輪内字有
13 広日瓶 E-5 3a悟
口径39 底径42 器高45
16 広口瓶 E-2 3b層 口径39 底径43 器高50 底面「帯」
12
3b層 口径52 底径5
|||| ||, ||I I
19 広回瓶 E-6 3b層 回径52 底径54 器高45 底百「3」
図版137 仙台城二の丸跡第12地点出土近代ガラス製品(61




■ 小瓶類特殊 F-2 3C層
口径27 長176 幅55 厚28
側面「CENUINE INDIAッ13URRIE印釧VDER」
14 広日瓶 F-3 3d層 底径47






ミニシャー レ F-3 3d層 日径45 底径45 器高17
底面「武井寵二J
2 藍物身 F-4 3d層 底径60 器高36 3
亀 _       ilt::::】 ,
底面賦井経 手
33d層口径46底径46器高20
ミニシャー レ F-6 3d層 日径46 底径46 器高13
底面「武井龍三」
7 ミニシャー レ F-7
底面「武井龍三」
轄 11'|||― 
―  ‐ i
3b層 日径45 底径46 器高19 朱肉入れ身 F-4 3a層
口径22 底径24 器高08
ミニシャー レ C-3 3b層 底径46
底面「武井寵二J
10 朱肉入れ蓋 F-5 3C層
日径25 底径25 器高07




12 特殊容器 G-6 3d層 底径95 底面花文 13 糊栗容器 E-6 3d層
16 特殊容器 F-7 3d層 17 特殊容器 F-6 3a～3C層
■ 特殊容器 F-7 3d層





20 コップ類 E-3 3a層
彩絵花文
21 コップ類 F-6 3d層
グラヴュー 〃檀物文







Pl138 Modern glass implements from NM12(7)




4 小瓶類 G-6 3a～3C層
側面「小谷ヵ 」
5 月憾  E-2 3b層
側面「日油」
6 小瓶類 F-3 3d層
側面「□貫堂」
7 小瓶須 F-4 3d層
底面「金庫」
8 小瓶類 H-1 3層
底面菱形内に「H」
































Pl.139 Modern glass implements from NM12(8)










? ? ? ?
?? ? ?




??? ? ? ?
3 蠅取り F-6 3d唐
7 極小円板 E-2
n ペン先 F-4
F-3 3a層   16 カバ ガーラス G-7 3a～ Ctt  W 灰色ガラス F-3
26×23X01               35×39X02
弊











青色ガラス瓶 G-4 3d層 底径24
側面「日肥肉期 「 盛ヵ大堂」




22 青色ガラス瓶 F-4 3a層 口径14 底径23 器高40
側面「目要一方水」「邑日資生堂」
図版140 仙台城二の丸跡第12地点出土近代ガラス製品(9)
Pl.140 Modern glass implements ttOm NM12(9)











9 茶色ガラス瓶 E-3 3a層













16 赤褐色ガラス瓶 F-2 3b層 日径29 V 赤褐色ガラス瓶 F-2 3C層 底径69 18 乳自色ガラス瓶 E-6 3d層
回径41 底径46 器高46




Pl141 Modern glass implements from NM1210
■lilllllllll■|
19 乳自色ガラス瓶 E-5 3a層
日径35 器高35 上面「CR勘し/LAIT」
繍




























4 硯 F-8区 3b層
138X63X20
裏面「第二中隊四既/佐藤要功」



























13 硯 1封薄 124X78× 21
右側面 疇こノ到




V 石霊3 F-5区 3a層 18 石筆9 E-3区 3d層 19 石筆18 F-5区 3d層 20 石筆21 G-3区
長49、径06     長53、径06     長36、径07     長89、径06
図版142 仙台城二の丸跡第12地点出土近代石製品
































箸(組合せ)G-6区 3d= 4 箸(組合せ・下端は鉄製)
断面円形 長6‐em 径O Scm    E-2区 3a層 断面円形
長7 9cm 径0 5cm
IA3C3 東  dtt  IA3C4 3層
130X10Xl l     12 2X1 0Xl l
刻印15087
IA3d2 3上面  IA3d3 3a～3C
13 0Xl l×12    130×1 0Xl l















IA3d4 3a層  玉A3e1 3a層
118×1 0Xl l     14 2Xl lXl l
刻印15096      刻印15063
lA3a1 3層   IA3a2o 3a～3C
143×12X13    19 9XI I×12
刻印15069      刻印15079
IA3b3 3att   IA3CI 東3 d tt  IA3C2 3a層
118×10X09    146X12X12    13 3Xl l×12





























IA312 3att  IA3' 3a～3C  IA3X1 3a層
133X09X10    144×1 lX1 0    19 4×1 lX1 2































IA3X6 3a～3C  IA3X7 3a～3
13 5Xl l×11    143X12X12
IA3X8 3a～3℃
126X09X08
IA3X16 3att   I A3 X17 3a～3C
13 5Xl l×12    136×I IX1 2
lA3X9 3a～3C IA3 X10 西3 d tt IA3X■ 3層
148X12Xl l    13 6X1 0×10   140X10X10
刻印14933                 弗印15093
I A 3 X12 東 3 d tt I A 3 X13①西3dtt IA3X悧9 不明
49X10Xl l    14 3Xl lXl l   (101)X― X12
刻E「15076                  刻印14914
I A 3 X14 西3 d tt  IA3X15 3上面
145X10Xl l     l1 4×12X13
IA3X23 3Ctt  IA3X24 3a層
(98)X―l l    (110)X―×
刻印15097      刻印1196
I A 3 X32 西  d tt IA 3X33 3a～c
l19X09×10    128X10Xl l
刻印1197
IA3X18 3層   IA3X19 3att  IA3X20 3a層
133×1 lX1 2    14 0×10X12    93×―X13
刻印15078
IA3X21 3a～3C IA3X22 3a層














肌 希 散 評
蠣
図版144 仙台城二の丸跡第12地点出土近代歯ブラシ12)
Pl144 Modern toothbrushes from NM12(2)
286
I A 3 X34 棄  d tt IA3X35 3層
135×1 0Xl l     12 6X0 9×09
IA4h2 3a～3C IA4i 3上面
150X13X12     13 7Xl lX1 3
刻印14934
IA4q 3a～C  IA4r 3a層
137X12×13    136X10X10
IA X36 3att  I A 3 X37 西3d層











I A3X39 東  dtt  IA4a1 3a～3C IA4a2 3上面
153X10×09     143X12X12     135X12X12
刻印15052      刻印1491
IA4b1 3a～3C IA4b2 3a～3C IA4C 3a～3C  IA4d 3上面
労帯温絆3 錫齢謙評2 努ボ碓:?2 挑帯謙浮o
IA4e1 3上面  IA4e2 3上面
143X12X13     142X12×12
lA4f 西3 dtt   IA4g 東3d層  IA4hl 東3d層
149X12×11    17 0Xl lX1 2    15 6X1 3X1 5
刻印15064
IA40 3a～C  IA4p 西3d層
145×1 lX1 2    14 0×1 lX1 2
刻印14926      刻印14943
IA4V 3Ctt   IA4Xl 西3d層
105X10×1     144X10X12
刻印14922
IA4j 3att    IA4k 東3 d tt  IA41 3a層
12 6Xl lXl l    14 4×19×11   131X10X13
刻印14925
IA4m 東3 dtt   IA4n 3b層












脇 比 夢 1甲
図版145 仙台城二の丸跡第12地点出土近代歯ブラン(3)
Pl.145h/1odern tOothbruttes from NM12(3)
IA4X2 3a～3C IA4X3 3上面






lA4X4 3att   IA4X5 3層
14 1Xl l×12    13 9Xl lX1 3
刻印15072      刻印14942
IA4X6 att   IA4X7 3a～3C IA4X8 1号潜
(105)X―13   146X12×13    150× lX1 3
刻印15095       刻印150101
IA4X9 東3 dtt IA4X10 3a層
14 4Xl l×13    145× 0Xl l
IA4 X17 東3 dtt IA4 X18 東3 dtt I A 4 X19 東3d諷
(110)X―X13   (103)X― X10   (100)X―X12
刻印15073      列印14929
I A 4 Xll 東3 dtt IA4X12 3a～3C IA4X13 3a～3C
t37X12X13     147X12X14     143X12X12
刻印1492       刻印14924      刻印14936
I A 4 X14 粟3 d tt I A4 X15 東3 d tt IA4X16 3C層
(98)X―15    ( 01)×―X15   (99)X―X12
刻印14927                  列印14928
IA4 X20 3att   IA4X21 1号清  I A 4 X22 不明
(102)X―13   (105)X―X12   (105)X―X14
刻印150100
IA4X23 3att  IA4X24① 3号溝
(10D×―X12   (107)Xl lX1 2









I A4 X24② 3att IA4X24③ 3層  IA4X25 3a層  l A4 X26 3a～3C





I A 4 X28 東3 dtt IA4X29 3上面  IA4X30 3att  IA4X31 3a層
145×1 lX1 2    14 1X1 2X1 2    13 7Xl lX1 3    13 9X1 2X1 3
刻EP150 66      斑印15070      刻印15061      刻印14915
4X32 3a～3C I A 4 X33 粟3d層
13 8 l lX1 4    14 2X1 2X1 2
刻印14916      刻印14920
IA4X34 3att  I A 4 X35 東3d層
14 Xl l×11   (120)Xl lX1 2
刻印14946      刻印15088
図版146 仙台城二の丸跡第12地点出土近代歯プラシ14)




















IA4X44 3層   lA 4X45 3a～3C
139×10X13    134X10X10
刻印14945
IA4XV 3a～8C IA4X38 9a層
(101)X―X14   (lo l)X―X13
I A 4 X46 東3 d tt IA4X47 3a層
127X10X10     14 2Xl lX1 2
刻印14950      刻印14930
I A4X39 3btt  IA4X40 3a層
(105)X(09)X12 (lo 4)×一X13
刻印11944      刻印15077
Ltl濯続lla層 絵1濯xi;～3C tttt除爵3d層






















I A4 X48 3att  I A 4 X49 西3d層
12 6Xl lXl l    14 9×11×13
3 dtt  IA4X51 3a～3C IA4XV 3a～3C






















































14 8Xl lX1 2
HA3a 西3d層
149× 11×3














14 1Xl lX1 2
肛A4a 東3d層







































IIA 3 b 3a層
14 2Xl lXl l








IX6 3上面    竹製 3a～3℃
(69)X―l l    13 4X0 9X0 7
刻印14918
:|||||||||||||||||   ||||||||||||||||||
たち,xぜ黒  古為子×ど?  品,xど謡 [持|×乳島  洛指,x義甲
列印15089      刻印14917      列印15085      刻印15074      刻印14947
図版148 仙台城二の丸跡第12地点出土近代歯ブラシ(6)
Pl.148 Modern tOOthbrushes frOm NM12(6)
ⅢB3a 東3d層
153X10X10
l IA4a2「Exta Ane」       2 1A4X ll「Exta ttne」 3 1A3a2②「欧ta Hne」       4 1A3a3「Extra ttne」
5 1A3fl「政tra Ane」
10 1A4X23「Exta Flne」
13 1A3C2「EXTRA FINE」        14 1A3X13②「DttRA FINE」        15 1A4X31「EXTRA FINE」         16 1A4X32「paRA HNE」
17 1X2「FttTRA HNE」
21 1A4X43「Ⅸatt HNEl 23 1A3X29 匹 IRA HNE P……」
29 1A4X18「SUPERHNE」
37 1B3bi「日 SUPERFINEl38 1B3a 「日 SUPERHNE」 39 1A3b3「Super ane」 40 1A4bl「Stlper Fine」 41 1A4X2「Super FIne」
42 1A4X5「Super Hne」 43 1A4p「suPIER FINEl44 1A4X39「SUPIR FINE」45 1A4X45「SUPERHNE」
48 1B8f「SUPERFINE」 49 1A3,「SUttR HNEJ50 1A4X46「SUPER?」
図版149 仙台城二の丸跡第12地点出土近代歯プラシの刻印(1)
Pl.149 Seal impressiOns On modern tOOthbrushes ttom NM12(1)
6 1A3X24「Extra Flne」 7 1A3X33「Exra FIne」 8 「A4a3「Exra Hne」
11 lA4X41「Extra nne」 12 ■A4d「Exta FIne」
18 1X6「EXTRA HNE」 19 1A3X38「EXTRA HNEj
22 1A4Xl「欧ta ine 」
25 1A4k 「SU斑颯HNE」
33 1A3X9「SUPIRFIN劇
30 1A4X47 1SUPERHN刷31 lIA4C「SLIPERHNE」
34 1A4h2「SUPEItFINE1          35 11A4 b「SUPERHNEl 36 とA4X13「日 SUPERFINEl
O IA4C「Extra Hne」
20 1A4X38「ⅨTRA HNEj





. I      BI.I
57 ⅡXb「TRADE E MARK」
52 1A4al lT盈 りE E MARK」 53 1A4d 「TRAljIE tt MハRK」 54 1A4X24① 「TRADE tt NIARK」55 1A4X24⑤ 「T馳りE E MARK」
58 1A3X36「TRADE tt MARK」59 1A4b2「T馳りE tt MARK」
61 lA4X30「TRADE E W閲弧」 62 1A3dl「THE Well Made QUALITY」63 1A3el「THE WdI Made QLALITll
64 1A4g「HNE QUAコTrJAPAN」 65 1A4S 「FINE QbЩ」TY JAコNヽ」 67 1A4t2「FINE QUALITY、せぷ」
69 1A3al 「、vARRANTED」 71 1A3X25「W劇縣ANTElj」
73 1A4X17「SPECIALミRヽRANTED」 74 1X4 「CHERUB」 75  1A3b2 「CHERUB」
77 1A4X40「Bett Qu』i,」 78 1A3X20 「GraceれЛ」
81 lA3X]「・EЫSUBMN9 mADEM肛【蜘  82 1A4X27「SUPtt QUALITY」
85 1X3 「THE KINSUKE」 86 1A3Xl「くSZ>NEED O」 87 1A3C3「HNttUALITYl
89 1Xl 「TOKⅥ3 NI■ON」 90 1B3b2 「THE IVORY FINISIJ91 ■A4a 「suPER10R QUALITY」
94 1A4n「ミカド精品」 95 1A4X6「The ttnquerorJ
98 1A3h「SUPIREURE」 99 1B3bl「日」 100 1A4X21「E」
図版150 仙台城二の丸跡第12地点出土近代歯プランの刻印(2)





88 1A4X35「MADE IN JA励(N」
92  1A3d2 「ENIINENT」 96 1A3d4「HYGENIC」
66 1A4ti 「FINE QUALITY JAPAN」
「FINE Qも(ITY JAPAN」
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外径1 23 7mm、穿径:62m、重量 :―g
18 寛永通費(新寛永)
F-4区 3C層










































外径 :22 7mm、穿径:6 8mm、三昌:―g
13 寛永通費(新寛永)
G-2区 3d層
外径i22 0am、穿径 :6 4at、重量:22g
17 寛永通費〈新寛永・四文銭)
G-8区 3d層



















最大径7 0cm 高4 1cm
丸型容器 E-5区 3d層            8
径4 1cm 高0 7cm
蓋上面「清イ研/登録翻票/TRDE MARK/高木」
2 皿 ピット3 日径18 1cm 高3 1cm
5 角型容器 E-4区 3a層 幅85×6 3cm
現伏高5 3cm 上面に鳥文・側面に丸にK
杷子付き碗 D-3区 3a層











10 酒瓶蓋 F-5区 3a層
径2 9cm 厚0 3cm
上面「毘爾斯/ピルス」
3a層     15 置瓶蓋覆い E-5区 3d層
刻印「高木興兵衛 」
王冠 E-4区 3a層
























19 徴章 D-3区 3a層  20 徴章 3号溝
上下2 5cm 左練 6cm     星部分の上下2 9cm
左右3 0cm
23 徹章? 3層上面清掃
上下4 1cm 左右3 7cm
24 メグル E-3区 3a層 上下4 1cm
左右3 5cm 厚0 3cln 表「CHハふ狂PЮNSHIP」
図版152 仙台城二の丸跡第12地点出土近代金属製品(1)
Pl152 Modern metalimplements from NM12(1)
25 ベルト飾り? F-4区
上下5 7cm 左右4 2cm
21 徴章 F-4区 3a層
数字部分の上下2 1cm












長20 2cm 棒状部径0 4cm
27 火箸 (銅?)
F-6区 3a～3C層




29 火箸 (鉄)      30 失箸 (鉄)
G-6区 3 dtt      G-6区 3d層
長25 0cm 棒状部径0 5cm  残存長218帥 棒状部径0 5cm
31 火箸 (鉄)       32 耳掻き (合金)
F-6区 3 d tt       F-5区3C層
長263w 棒状部径0 7cm   長66℃m 頭幅0 4cm
33 バック,レA       34 バック,レB
こ〒チ鷺誓5.m  呈平f鷺望堰飾
40 帯金状 (合金) F-6区 3d層
上下幅1 5cm 残存長2 9cm 厚0 1cII「3日」
35 ノ｀ック,レC         36 バックルD
F-6区 3d層      1号溝
上T22cm 左右2 0m    ttT2■m 左右1961
37 パックルE      38 バックルF      39バックルX
E-2区 3 dtt      F-6区3a～3 Ctt    E-6区3d層






































3a～ 3C層 栓高3 2cin'径2 7cm
44 析れ釘A        45 祈れ釘B
G-10区 3a～3 Ctt    E-3区3a層
長7 0cm 頭25X06卸    長■3m 頭13X09cr
41 帯金状 (鉄) E-4区 3C層
上下幅1 lcm 残存長6 4cm 厚0 4cm「 NECI J
42 靴底金具大 F-6区
3a～3C層 72X73X02cm
税榜性B F-8区          53 機榜栓C 3層上面清掃




Pl.153 Modern metalimplements from NM12(2)
機械控A F-6区








Pl.154 Model■leaher articlesとom NM12(1)
8 ベルト2類F-5区 3a層





“輻 転 岳4樫 ノニ/サ剛
2∝































































































40 名札24            41 名札25
E-5区 3 att          F-5区3a層
















47 Z4t30           48 名札30裏









O    qフ












湊梼身 E-2区 4層 外面黒・内面朱
日径■ Ocm 底径5 3cm 器高50帥
11桶・樹則板 E-5区 3a層















金鶴候 F-8区          lo 桶・博側板 1号堀
3a～3C層 500×253X18cl      現存長19 5cm 幅5 4cm
片面全体に黄褐9寸着物         焼印「雲」
|    ―
14 ペン軸 F-4区 3a層 長14 9cm 径1 0cm
刻印 麦形内に「SA」「SA PENHOLDER」
お
究絆 .E面諾 M鳩 岳 屍 緞 l御
面




18 印鑑 G-6区 3層    19 不明 お多福?の彫刻
断面精円形長5的m長径1 lcm  E-5区 3a層
印面「大ヵ吉ヵJ         134X102X2■m
13 用」毛 E-2区 3d層
(115)X58X25cm
17 印鑑 3層上面清掃
長4 2cm 径1 9cm
刻書「ニノーJ










28 箱状製品 F-7区 3a層 148X64×0廟
焼印「□□□□/八木橋愛宕宮」
26 把手の握り部分 G-7区 3層 断面円形
長袖方向に孔 長10 1cm 径3 4cm 子し径1飾
29 籍伏製品 F-8区 3d層
121×2 6XO‐cr 昌書,内容不明
表(39)X37×01 紙付き'印刷
憂「 LTD MADEIN JAPAN東洋携寸株式会
27 箱状製品 G-7区 3層
■ 7×(42)X03cm 焼印「日泉楼J
糸巷 試掘区 3層




高4 4cm 現存幅8 3cn
卒塔妻 E-2区 3d層 59×25X03卸
刀書 表「水害者弔」裏「問」
37 円板状木製品中L 3号浦 38 円板状木製品中L3号溝 39 円椀快木製品中S3号溝
径8 3cm 厚0 3cm      鶴 6cm厚0 4cm      径7 6cm厚0 3cm
墨書「高歳蠅        墨書「歩兵第十L‐6ヵ」   両面墨書・内容不明
図版157 仙台城二の丸跡第12地点出土近代木・竹製品12)
Pl157 Modern wooden and bamboo implements from NM12(2)
33 マッチ箱 3層上面清掃
表「大徳用品」他は不明 |
30 漆塗板層位不明 140×29X06eF 31
表・倒面黒漆塗り裏面墨書「―」
曲物琶 F-6区 3a～3C層 径147餌 厚0 5cII
紙付き・印刷「仙璧/鯛味嗜/□□町□丁目 太日勘百□□ 日□日J
35 円榎伏木製品中L 3号溝
径8 6cm 厚0 3cm
墨書「菊地幸之助」
36 円板状木製品中L 層位不明

















41 竹製把子 F-4区3a層 現存長122m
幅1飾 刻書「BB兵日大隊日□」
43 竹製ヘラ? G-6区 3層








31               32
図版158 仙台城二の丸跡第12地点出土近代木・ 竹製品(3)












Pl.159 Modern woOden and bamboo implements from NV112(4)
ゲー トル F-5
布の上下幅8 9cm
ケー トル F-5区 3a層
長27 6cn 幅7 3cm 厚0 2cm
骨製 4穴A    8 骨製 4穴A
F-5区 3 att     F-5区  3a層
156X30mm       16 0X3 0m
15 骨製 5穴A     16 骨製 5穴BS
F-6区 3 dtt     F-6区3d層




現存長10 5cm 幅19卸 厚0 2cII




13 骨製 4穴十C    14 骨製 4穴十C
E-3区 3 a tt     F-4区3a層
157X37TI1       15 7×3 1mm
20 骨製 5穴BM   21 骨製 5穴BM   22 ガラス 白4穴S
F-6区 3 dtt     E-1区  3 dtt     F-3区 3d層
154X38Ш       167X40mm       10 0X3 011m
骨製 4穴+AS   10 骨製 4穴+AM
F-4区 3 att     F-5区3a層
134×2 5m        15 4X2 8Ш
6 雑巾 E-5区
11 骨製 4穴+AM  12 =製 4穴十AL
F-5区 3 att     F-6区3a層




18 骨製 5穴BM   19 骨製 5穴BM
F-3区 3 dtt     F-6区 3d層





















区不明 3層 外径1 9cm
内径1 2cm 厚04蝕
47 金属ボタン1   48 金属ボタン」   49 金属ボタンK
l号溝        G-2区3 dtt   E-3区  3a種
径16 3mm       径178m       123X171150 ゴム製スポイト
G―?区 3層
長3 5cm 幅1 5cm
図版160 仙台城二の丸跡第12地点出土近代繊維製品 。ボタン・ ゴム製品
Pl160 VIodern various implements from NM12
□団団□□団□団
23 ガラス 白4穴S   24 ガラス 自4穴S   25 ガラス 白4穴S   26 ガラス 白4穴S  27 ガラス 白4穴S   28 ガラス 白4穴S   29 ガラス 白4穴M  30 ガラス 白4穴MF-3区 3 dtt     F-3区  3 dtt     F-3区3 dtt   F-3区 3 d tt     F-3区3 dtt     F-3区3 d tt     F-3区3 dtt     F-3区 3d層105X30飩       107X28ttm       10 7×31m   106X28mm       lo 8×261D       1092 8ac        ■lX2 8mm       ■3X35mm
□ 図 団 回 □ 回 ■ ■
31 ガラス 白4穴M  32 ガラス 白4穴M  33 ガラス 自4穴L   34 ガラス 白2穴S   35 ガラス 白2穴S   36 ガラス 白2穴M  87 ガラス 橙4穴   38 ガラス 橙2穴F-3区 3 d tt     F-3区3 dtt     G-6区3 dtt     F-3区 3 d tt     F-5区3 a tt     F-3区3 dtt     F-6区3 dtt     G-6区 3d層
■3X321nI        ■4X33m       120X30m       105×28皿   lo 6×28m       ■ 0×26血       107×3 1om       ■3X30mm








軒桟瓦 1類 E-6区 3d層
丸部径8 9cm
軒桟瓦2Att G-5区 3b層上面 長29 9cm、
厚2 1cm、平部垂幅左端4 3cm・中央4 2cn・右端3 5cm
引掛桟瓦 2類 F-3区 3d層
長30 5cm、厚1 7cm、桟部長21 7cm
袖瓦 E-3区 3C層
厚2 0cnl、袖長15 5cm、袖垂幅76～9 7cm




棟瓦2類 F-3区 3d層 長27 0cm、厚2 0cm、
桟部での高9 0cm、桟部長4 5cnl、丸部幅14 9cm




厚1 7cm、平部垂幅中央3 9cm・右端2 7cm




棟瓦 1類 G-3区 3b層上面
厚1 7cm、桟部長5 6cm
17 災斗瓦 3類 G-3区 3b層上面
幅8 0cm 厚さ1 9cm
図版161 仙台城二の丸跡第12地点出土近代の瓦
Pl161 Modern foof tiles from NM12
12 棟先瓦 F-2区 3b層上面
瓦当直径15 0em、厚1 8cn
愛斗瓦 1類 G-3区 3層
長24 4cm、幅16 6cn、厚1 9cm
18 特殊な瓦 F-3区 3a層
厚1 8cm、格子状に櫛目
幹桟瓦2A類 3層上面清掃 幅30 1cm、厚2 1cm、
丸部径7 7cm、平部垂幅左端4 0cm・中央3 8cm・右端85卸
||―
―
  .― |||:|||||||―
幹桟瓦2A類(袖付) G-3区 3b層上面
厚2 1cm、平部垂幅中央4 3cm・右端4 0cm
桟瓦 F-2区 3b層上面 長28髄m、m29輸、
厚2 0cm、平部幅25 2cm、桟部長18 2cm
&綴 軸
踵 圏 躙 騨 翻 翻 閣 踵
陶  朋  鰺









Pl.162 WIodern roof tiles、vith sea  impressiOn from N?112
304
2 ハマグリ(L)3 シジミガイ科 (R)4 ホタテガイ 5 ミミガイ科 6 フジツボ科 7～10 ヒラメ (7～9尾椎■～13 ブリ属 (■擬鎖骨(R)12腹椎 13尾椎) 14～16 マグロ属 尾椎   [Scale l～6=1:1、7～16=2:3]
図版163 仙台城二の丸跡第12地点出土動物遺存体(1)貝類・魚類
Pl,163?笙oHusca and Pisces(fish)from N?笙12
1 マガキ (R)
10擬鎖骨 (R))
1～16マダイ (1前上顎骨(L) 2主上顎骨(L)3前頭骨 4上後頭骨 5後側頭骨(L)6歯骨(L)7角骨 (L) 8舌顎骨(L)9前偲蓋骨(L)10主綿蓋骨(L)11擬鎖骨(L)12上擬鎖骨(L)13肩甲骨(L)14骨盤骨(L)15第一椎骨 16尾椎) 17～34サバ属 (17前上顎骨(L)18主上顎骨(L)19前頭骨(L)20後側頭骨(L)21前鋤骨 22副蝶形骨 23基後頭骨 24舌顎骨(L)25前組蓋骨(L)26主饂蓋骨(L)27歯骨(L)28角骨(L)29方骨(L)30尾舌骨 31角舌骨(L)32上舌骨(L)33腹椎 34尾椎)
[Scale l～16=2:3、17～34=1:1]
図版164 仙台城二の丸跡第12地点出土動物遺存体12)魚類
Pl 164 Pisces(fish)frOm NM12
1～26.サヨリ (1前上顎骨(L)2主上顎骨(L)3前頭骨(L)4翼耳骨(L)5前鋤骨 6副蝶形骨 7基後頭骨 8上後頭骨 9歯骨(L)10角
骨(L)11方骨(L)12舌顎骨(L)13前縄蓋骨(L)14主饂蓋骨(L)15間饂蓋骨(L)16下鋸蓋骨(L)17角舌骨(L)18上舌骨(L)19
擬鎖骨(L)20肩甲骨(L)21・22咽頭骨 23第一椎骨 24腹権 25尾椎 26尾部棒状骨) 27～29.スズキ (27主縄蓋骨(L)28擬鎖骨(L)29
腹権) 30・31カレイ (30擬鎖骨(R)31尾椎) 32・33.タラ科 (32歯骨(L)33尾椎) 34.フサカサゴ科 尾椎 35.ホウボウ科 前頭骨
36.カツオ 腹椎 37'38.サケ科 (37角骨(R)38尾椎)39.コチ科 尾椎 40.コイ科 尾椎 41カムルチー 尾椎 42～45.マイフシ(42・
43腹椎 44・45尾椎) 46～51.カタクチイワシ (46～48腹椎 49～51尾椎) [Scale l～4=1:1、42～51=211]
図版165 仙台城二の丸跡第12地点出土動物遺存憮31魚類
Pl.165 PiscestfishJ ttom NM12
307
1～17ニフトリ (1烏口骨(R)2肩甲骨(L)3上腕骨(R)4尺骨(L)5。6尺骨(R)7中手骨(L)8。9大腿骨 (R) 10歴骨(L、遠位端)
■歴骨(R)12腫骨(R、近位端)13♂中足骨(L)14♂中足骨(R)15♀中足骨(R)16♂中足骨(R)17寛骨(R)) 18。9.ハト(18上腕
骨(L、近位端)19大腿骨(R))20イタチ 上腕骨(L、遠位端)21ウサギ 寛骨 (R)22ネズミ科寛骨(R)23.ウマ 肋骨(R、骨幹部)
[Scale l～19=2:3、20～22=1:1、23=1:2]
図版166 仙台城二の丸跡第12地点出土動物遺存体④鳥類・哺乳類
Pl.166 Aves and WIammalia from Nh/112
??
1.H-7区2層上面ピット検出状況 (東から) 2 H-7区ピット完掘状況 (西から)
H-8区ピット1掘り下げ状況 (北から)        5 H-8区ピット11
図版167 仙台城三の丸跡第14地点調査状況(1)
Pl 167 Features and cross section of NW114
3.II-7区西壁セクション (東から)
、  |■|, |l ii l  ‐,  |―すII .







5.Ⅵ-3・4区間遺物包含層 (北から) 7 Ⅵ-1区石垣状遺構検出状況 (北から)
図版168 仙台城二の丸跡第14地点調査】犬況(21



















Pl.170 Views and features of AOE2
4 A・B-7～13区遺物出土状況 (北東から)








Pl.171ヽ/ie、v and cross sections of AOE2 and various implements
10S=2:3
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